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w n m
D E L
D e 34f  A l g e c i r a s
g^r á un rompimiento de consecuen­
cias tíuyo alcance y gravedad ií¿ es 
posible  ̂ prever, rdantiene hoy en 
equilibrio el statti quo. Alemania, 
aunque ante un |)ósible y próximo 
casus ielli no muestra tantos temores 
fcomo Francia y se halla contenida 
H por la actitud de hostilidad que hacia 
"ella ha adoptado Inglaterra. Tal es 
la situación eh estos momentos his­
tóricos de lai Gonféreneia y esa será 
despiAés.
Giiando llegue la hora de poner:fen 
practica io que estos señores reuni­
dos en Aigecirás acuérden y determi­
nen, será cuando el problema de Ma- 
‘ á la espécta-
Podían decir francamente estos se­
ñores diplomátiGós europeos que su 
deseo principal era pasar los rigoifes 
de estos meses de invierno aquí, al 
abrigo del cálido sol dC' Andalucía 
por cuenta de sus respectivos Esta­
dos y éOñ pretexto de la Conferencia
rruepDs.se ^
ción Mdhdiál dó'n todos sus verdáde 
ros caracteres áW traveaad. Ahora,.
inientrás a» se, t r ^ ;m á s  güS ^  t ^ t á f  ̂
hlar, todo marbhaíá cOino sobre rüe- 
dás; luego, cuándo se :tbque ¿  eijécUT 
tár, la fuerzá, cómó síéihprqiÉerá ,k  
suprema razón. '
En este iétríücádo asuntó que se 
debate, inútiljtnente, según opiniones 
autorizadas, ¿por que luego ocurrirá
El contrabando de armas
Este asunto se presta, entre otríos 
’tnuóhOs, á lo^ Siguientes eomfeata-
rio^l :  . i '
l ía  vig'ílahcia qué'se necesita, lia­
ra  la represión, eficaz dei.xontra 
bando dej,armasien .Marruecos oífe 
ce grandes, acaso insuperables difiî  
cultades. .
El sultán sóló dispotíe de u n ' bar 
eo de guerra que no puedé proveer 
al servicio dfe crucero de las dilata­
das costas marroquíes.
Iíó§ bárcos contrabp^ndistá^ iza­
rán, seguram ente, bandera de una 
ú o tra  náéiónálídad;
'Para que el servició resulte és- 
crupuioso hábrá  que reg istrar cuan 
büdiiés sürauen las aéuás ¿de;
internacional jsobre los asuntos de 1q que ocurra, á pesar. de las determi-
•w’óáráríiirtii’AC'’n I Afl hf» H t»___' i  ̂ w . o ' > . ’ ' »Marruecos, y ésfáfíámos al cabo de 
lá cálle.
Basta ver, lÓS ppntó# fijados en el 
progran|a,có.Íñ|» báse de las- délibera 
cionesj para cbinprender la iúúfiiidád 
de esta Gonferencia.
Hay, trespuntós^ Cc|bÓ son el reco­
nocimiento dp ia soberanía del s^^ 
tán, la integridad: defos Estados ma­
rroquíes y la igualdad del trato en 
r^áteria eomereial, en que po habrá
naciones de la Gonferencia, lo más 
triste parp nosotros es,; no ya el se  ̂
ciindário, sino el último papel que re­
presenta España, no obstapte Osten­
tar ante la Historia y ante la equi­
dad, la justiciáf y-el derecho Atufos 
indudábles que debían darle casi, lu 
supreínacia en cuanto conMarruecos 
se relaciona. Pero hemos Hegado,?me- 
diaiité la acción ipernieiosa y . disol­
vente de nuestro régimen político, *á
.....   _. qUb Íó d as  lá s  :p Q ten c ia s |^  a c h io a m ^ n to , d q
están de ácuerqo/ y conformes cpii|y^]3jll¿[a¿ y rebajamiento moral, qué 
e ll^ , , X- J y a n i  aún pop fáy¡pr podemós pedir
Quedan, p u e s , a l l á  para | j^ada dé lo que . en jusíici'i y por de- 
cuando estos señorea quieran pacer-1 recho nos corresponde. ,v 
lo, las cuestiones, grave una y.{|ifiGÍl | Acudiendo á ñná locudón yulga 
la otra,cúalson: laque se.refiere álparaeX presárlasituaciónen que nos 
organizar: (mer|ios de policía en los Paliamos, España en el problema 
púntós.del iinpário ^ ó  ia  Gónferen- r jnarroquí hace: lo que el sastre dél 
éia lo estime 'íealíZable y lá que se campillo: que Cosía de balde y ponía 
relaciona cop la represión del contra | 0i niiq, .
bando de afínas y norínálización eco- y  gracias si, al fin y al cabo de es. 
nómica del imperio mogfehkmo. tos tratos y contratos entre las gran­
ea  primera, como sé sabe, es des potencias, cuándo acerca de la 
cuestión batallona entre Francia y ¡cuestión de Marruecos: se di^án las
úítírnás pálabras, ora por boca de la 
diplpmacia, órá por boca (ie los cañó-
AJemaniai Ha República francesa re 
caba pará sí exclusivamente esa mi­
sión que permitirá una sólida y deci­
siva ibfluencía pólíticá en MárrUéeos. 
La Confederación germánica se ó po­
ne, quiere qUé ésa importante misión 
sea de carácter internació,nal, y aún 
cuando desde lá ptiblicación del féf 
ciénte Í í 6fo Btánco há héehd la di- 
plomácia alemana protestas de tran­
sigencia en aras de lá paz, en él fon­
do la cuestión, de insistir .Francia efi ¡í 
sus propósitos, podría trocarse e n ' 
casus belU.
Las demás potencias, especialmen­
te Inglaterra, apoyan á Francia en la 
Conferencia; péro es indudable que 
Abd:él Aziz y Guillermo l í  están de 
acuerdo y que, á pesar de lo que se 
resuelva aquí en Algeciras por los de­
legados europeós, S. M. Gberifiana 
no aprobará hi aceptará hiás <^e 
aquello íque le aconseje el Kaiser ale­
mán. ' ' , ■. í ' ■.
t t o  ya ,se há yistó bien claro. Has- 
taííMndo se trató de que la Gonfe- 
rencia se celebrara en Madrid y no 
en Algecifas, mientras, toda la pren­
sa europea dudaba; Sólo lá alemana 
afirmaba categórica y terminante­
mente que se éelebraría aqfq?. Sabia 
de antemano que .el snltán fib; acce^ 
déria al cambio por qüé asi sé lo ha 
.bia aconsejado el Kaiser.
Respecto á íá evitación del contra, 
bando en Marruecos, el proble^aj es 
harto difícil y ofrece grándes dificul­
tades. Ello requiere una coalición,de 
las potencias, montar un cuerpo de 
Aduanas sobre la base de un persb 
nal internacional, y ya se sabe hasta 
dónde llegan los tiquis miquis de las 
naciones para adoptar -una acción 
coleéiivá, -<fe ciíál'qtiier elase qué sea. 
Puede aseguráfse sin tefaor álguiió 
de equivocación, que si el contraban­
do de arinas éó  Marruecos ha de feer 
suprimido;y due si el sultán aguarda 
á cobrar regulármeiite lás rentas, de 
Aduanas, cúandó lás potencias íle- 
guen á un acuerdo práctico y lo pon­
gan en ejecución, para largo va la
. <
IjW óí̂  miodos, si fao nos hácé 
mosil|siones y no nos dejamos en 
gañarfpor palabras ampulosas y con­
vencionales, el resultado de la im­
plantación en Marruecos del régimen 
Jduanero europeo no sería; en reali- 
qiie él de trocar la anarquía 
adílnMrátiva que allí existe por la 
' á que el sistema sé prés- 
ises civilizados.
de estos asuntos y to­
les casi perder el tiem- 
fiidad no hay plantear 
i -;— In que ofrece el 
i® ^ÍQ  cherifiano como 
d. te‘ rapaéidád europea, sobre 
¿ega derechos 
a^um dos por sus extensas posesio­
nes en Argelia, y Alemania que, sih
Aunque los buques arbolen este ó 
el otro pabellón, todos parecerán 
sospiechoéós, aun sin llévár contra** 
bando. / ’
Tanto si lá vigilancia m arítim a 
se confía á  una acción mancomuna­
da de las naciones, como sí de la. 
niisma se encarga una sola poten*- 
cia, el probleima resulta muy com­
plejo é intrincadó, ofreciendo su re ­
solución no pocos obstáculo.?.
Lo primero es muy difícil y  lo se­
gundo se presta á recelos y emula­
ciones.
Además, la potencia Ó potencias 
encargadas de ejercer la vigilancia 
pedirán, como es lógico, una com 
pensación por aquellos gastos que 
origine elúsovírníento de buques de 
guerra.
Otro conflicto presenta el aspec­
to de que con ta i ingerencia dicha 
nación ó naciones habrán de ejer­
cer, en jurisdicción delim periom o- 
grehbipo, actos de soberanía reser­
vada al sultán, según aparece del 
primero de los tres principios que 
sirven de base á la reform a y que 
aceptan Ips distintos delegádos.
Por tpdo ello, me afirmo en la 
creencia de que es absolutamente 
imposible llevar á  la práctica los 
acuerdos de la conferencia.
CINTORA
6ÍP2t
ñ l domingp realizarán los delega- 
ÉóS|una gira á la finca del duque de 
.,M«4lnaceli llamada Almoraima. '
^  Grave î umor
circu la  el rumor de que. en Mar 
iChica fu é tiroteado un buque de 
nacionalidad española.
Dúdase, de la exactitud de esta 
versip'n. ...
. I ,  .Reyistá:,,. ■ ■
E lkenera l Delgado Zuíeta ha re ­
vistando las fuerzas de la Linea.
' Jj[' '[ A gencia Prensíl
^:0LI\Bp^^lÓN ESPECIkk D t '̂EL P0PUk/ÍR„ 
ktoSi..ei6|;,al.Ane8(
M ISC E L A N E A
En Granada ha dado tm concierto de vio­
lín el virtuoso Eochanki i V
Muchos, añciona^os acudieron aI  ̂ cena- 
rio para abrazarlo.
Por mucho entusiasmo que despierte el 
violinista con su instrumento, no compren­
do esos abrazos de los añcionados...
Si fuera de las; aficionadas...
I Se invita á todos los republicanos de la 
localidad.
Dice un periódico de esta localidad que 
los ricos cierran SU: caja á todo lo que no 
conduzca á los placeres. '
Esñalurali ' ; *
¿Vdñ á abrir lá caja para proporcionarse 
dolores? ■
' ¡Lo qué se les ’octirre á  lós neosl'
Sebastián Goinila
i , Lai. carrera de las letras, espinosa siém-
re. Ib es Jnuplio más «uaná© s,é sigue des- 
:e el fondo dé uña provincia. En lás grán- ® ™ n
Decíamos ayer... qué los latipQs proce- 
demsiempre, .éiametr^mente opuestos álos 
anglos. '■ , ’
He aquí otro ejemplo. ! ^
En inglatecrá e:dste él ministerio del
* *
nes, logramos de la magnanimidad 
itíternacional sacar incólumes las po­
sesiones africanas, lás Lañarías y 
Báléafes, últimesfestos de nuestra 
pasada grandeza allende el mar. ,
y Jósú ClNTORA
, 17Etiefól906.
L a  c o n f e F e n c i á
* 18; (8,55 rióche) í
Declaraciones
de Mohaméd Torres
Ün periodista madrileño vivo^ con­
siguió, no sin gran trabajo, cele- 
b rar una entrevista con Mohamed jeñA 4 onde
dés reáu’ébioheymadriléñás,^ solo ló cer- 
cáho' interi^Sáj y és necesario conocer ál 
escritor, cultivar su amistad, convivir con 
él en el trato diario, para que el elogio 
asome|á la pluma del critico, y los rotati­
vos;,bi^bhéfeétié iherecimiehtos. :
sin eriibargo, én Madrid nO'liay ám-' 
bmníq intelectual propiamente dicho. La 
c^í^á‘1 de Espáñá es uri'%gregádb dé jíb- 
bkciones, y su modernismo y enropeiza- 
mbP fio pásan dél éjiidermis. En vano al­
gunos tenaces se esfuerzan, por crear el me-' 
dio artístico que correspondé á, su impor­
tancia, política. Lá actualidad menguada 
de ios ¿iehos y hecíjos parlamentarios, de' 
las oácilácibues gubernamentales,* nionb- 
polizan m atención "del gran público. Pue­
blo de émpléadóé níiiitares y civilés, é l 
presupuesto lo absor ve todó, y sü proba-  ̂
ble conjución con éj, émbárga ei cuidado 
de Jof iúmirlléñosv J ) \ t
Y sin smbárgo, aquí se preparan las re­
putaciones literarias, se fabrican los éxi­
tos teatrales, se incuban las leyendas de 
íalény» y aptitud, que luego, al contrastar­
se ante los auditorios provincianos, nau- 
fraguíi enéi océano del ridículo. ' ¿’ *■'
; * * ■'■ : ■
. Un escritor barcelonés Sébastián Gomi- 
la, de relevantes cualidades, estudioso, de 
ágil pluma, cronista de temperamento, 
acudió á un concurso de M  Liberal de Má- 
drid, obteniendo el segundo premio. Si hu- 
bi^ra abundonado^la ciudad condal, apro­
vechando el éxito para instalarse en lá 
edrtés, su notnbré figuraría éntre lós litéra-*- 
tos que. gqaian del favor del público, y son 
de él coabeides, y declarados beligerantes. 
Sin embargo continuó en su ciudad, prefl- 
riehdo BarMona~~capital intelectual y ar- 
tíslicá, de España—á esta grán urbe madri-
Y en [España no hay ni trabajo del mi- 
ñisterio.
En Algeciras ,há sido prohibida lá men­
dicidad/mientras dure la c ,
Hasta para ser¡pobré es menester suerte. 
A todos los vecinos de Algeeiras se les 
permite hacer su Agostp.;
A los que viven de la caridad se les re­
cluye. ' . ’ ¿ ,
¿Q ue ,p§, Tm: espéctácul vergonzoso? 
Conformé; pero también lo . és qüe Ibs 
fondistas cóbren; un ojo dé la  fcafa poi IbS 
álojainiéntós.l 
ünéem os ú no sernos.
AnnIoót
IE= âxá l a s  sé x io r é ls
B 1 ú l t i m o  f lg tti* in
Torres;
PORTELEGRAFO






por una y otra parte de Ue-
18, (7nóche)
Xa sesión de hoy
A las cinco menos cuarto terminó 
la segunda sesión de la Conferen­
cia.
Gomo estaba anunciado, no se 
facilitó nota impresa. '
Próximamente á las cinco y  cuar­
to® salió Almodóvar, y  de palabra 
dióñós algunos detalles dé la se- 
siónv ■ ' V, '
T rataron los representantes d'el 
particular reféi-énté á la vigilancia 
pára  la represión dél contrabando 
de,armas ,y se Acordó el nbmbra- 
iriiento de Una ponencia encargada 
de redactar ún proyecto dp formu­
lario para él articulado..
¿Fueron designados para  compo­
ner la ponencia, El Mokri, 
rruécos
paña; ____*«,vwv..̂ x
bach, por Afeñianíá, y  Régnáúlt,por 
Francia. ■ •, '
El proyectó de articulado seso- 
m eterá á  la délíberación y  acuerdo 
dé la Conferencia, j.
Ño se tra tó  de ningún otro parti- 
cular.
Indignación
lino de los diplomáticos france­
ses se m uestra indignado por la Ac­
titud de resistencia pasiva en que 
se han colocado los representantes 
marroquíes, con quienes, según 
asegura, no hay medios de enten­
derse,
Mohámed Torres sigue la teoría 
dé qué, habiendo caméllos, para na­
da, hacéA- falta ¡ys ferrocarriles en 
Marruecos.
iPonéncia
En éstq mtím^j:o háñhis^ 
la ponencia nonáp!rádá éh lá sesión 
dé esta tarde y  que tiene el encar­
go dé redac ta^  el articulado del 
proyecto de represión deí contra^ 
bando de afinas.
- Es seguro que no darán cima al 
empeño' en esta prim era reiiriión, 
ni se sabrá nada de lo que entré los 
ponentes ocurra,
se piensa y dietámina para 
, - . . casi tbdas las provincias. Y por esta causa,
DíJOje e s te  q u e  d e  la  p r im e ra  con-1 valiéiído; -más que muchos favoritos de la 
f e fe n c ía  h a b ía  sa lid o  s in  entenderiTcritica, que yo conozco, conünua vegetan- 
u n a  so lá  p a la b r a  d e  c u a n to  se  t r a -1 osleacjsmo que lo oifece poco por­
t a r a .  I V;e|Af!úentro del campq literario.
Tuvo luego conocimiento, por las | .1®^’ l»» ámar^uras del literato provin- 
explicaciofies que le díó eliptérpre-
té, dé los diversos astintos plantea 
dps,páréciéndole bién el triple;,prin- 
cipio que han de tener por base las 
f i r m a s ,  yá sábér; sobéfaníá dé! 
siiítán; intégridad de suá Estados y 
la; ipúerta abierta en m ateria comer­
cial- ■
A cerca dé la policía europea y 
demás modificaciones que signifi­
quen progreso, y que se hayan de 
plantear con intervención extraña, 
juzga el representante de Abd-el- 
Aziz que nada se conseguirá, aun­
que en la  conferencia sé acordará.
batállá, lá diariá relación d^ publipaciones, 
concursos, estrenos, todo el ajetreo de la 
vida artística, tan bello y tentador para se­
guirlo de lejos. Y él continua distáfiéiádo de 
los; rotativos, circunscrito á un radio de 
aceite pequeño, desconocido, y privado de 
conviersióu espiritual las máé veces...
Sé,dirá qué Ciar*», Pi lacio Valdés, Pere­
da, consiguieron su fama desdé el fondo de 
uriá provincia. ¡Ahí Pero és que superidn 
—mefips Palacio, que la desprecia; y por 
eso esléasi extranjero en su patria—aprove­
charse de la tribuna madrileña, hacerse; 
hueco en ellá,coltivaria .aqiorosamente, uti­
lizando los puntos de apoyo ,que les ofre- 
cíaR .Su posición ó
Ha terminado sus sesiones la Asamblea 
de Juventudes Republicanas reunida du­
rante los días 10, 11 y 12 del actual en Ma­
drid.
Por unanimidad y sin discusión fueron 
elegidos para desempeñar los cargos del 
Directorio de la Federación dé las Juven­
tudes los señores siguientes:
Don Eugenio Morlones Bautista (ausen­
te), don J,aqniyéralydpn^sturnino R. Gó­
mez, don Andrés Paliarás, don, Gregorio 
Cabállerp, don Julio Paredes, dón Jóáé Me- 
néndez, don Emilio del Castillo y don Juan 
José Serranp. Bastos; f 
Él,nuevo.DirectójriÍQ¿dará principio á sus 
trabajos muy en breve, eucaminadós, 
principálménté á ría pérfectá organización 
de las Juventudes federadas, á cuyo fin lés 
enviarán á la mayor brévedad el reglamen­
to y bases porque se han de regirí 
La Juvéntud, Republicana de Velez-Mála- 
gá éstuvO fepZésentádá por D.
Albert.
D is t r i to  éL eó to ratl d e  A rc l i id o i t«
Junta fituñicipál de Alfarnáfé 
Presidente: í). Ariurp Frías Osuna, 
yicé^residente. D. José González Gar­
cía. ■"' . ■ ■' ' ;
Tesorero:. D. Elias Lorca Verdugo. 
Vocales: D. Juan D. Pascual Romero, 
D. Antonio Vivas Frías, D. Antonio Pérez 
Pérez, D, José Santamaría Tapia, D. Cris­
tóbal Ruiz Sántaná. D; Antonio M óréfió^- 
llsnueva y D. José Fresneda Portilló. 
Secretario; D. Juan Pérez García.
'íWwwwBfWWMM
KOTIGÍAS
T i e n d a  N n e v a .-^ P a ra  comprar tifas 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva,» ■
Gran surtido én perfuméría, mánteléríay 
artículos de punto. Pañuelos de batista, do 
jaretón desde 8: rs. docena. Bujías á 2 rs, 
paquete. Surtido: completo en piezas dé 
Holanda, desde 5 pesetas pieza;
Carnecerías, 23 y 25.*—Muñoz y Nájéra.
C Ita e ló n .r—Se ruega á lós republicanos' 
electos paro la renovación de la Junta mu­
nicipal del distrito, 4fie no pudieron to­
mar posesión de sus cargos el domingo 7, 
á  causa de la indisposición sufridá por él 
Presidente de dicho organismo dón Antonio 
Azua^a,, sp sirvan.concarrif é l sábado 20, 
á las ocho de su noche, aí Círculo Republi­
cano, con objéto de poder llenar aquellos 
requisitos. ‘
Se recomienda'ia puntual asistencia. »»
Báte tmperio, con aplicaciones de tercio 
pelo'riégro. Uno dé lós; modelos riíás en 
boga yduratíte^él presente inviferno son las 
ebnféceionés llamada «linperió», La ,que. 
aq[uí detallamos éstá montada por tres pie­
zas: feh abullOnada, en ei cuerpo y en loé 
epstg^os hástá la  línea dé lá > cintura. ¿La 
handá que gua-rnicioná el final dé la prén7 
da.forma cápriebOso adorno con él de las 
manjgas y espaldilla. Cuello alto.
,. .................  su carrera. ¿Acaso .no
; Esto de que los delegados moros i sabsinos que los éxitos de librería de Blas- 
asistap á lás sésiónes? y  sálgan deí®°' Ip á e ? , comenzaron con sus campañas* 
ellas sin enterarse de lo qüé Se há ̂
tratadq, re tra ta  del modo más per- 
fectísÍEiQio la dejadez mtisúlioiana.
 ̂ V í a T e t ó e r á v s e s i Ó i  - ■
Si no se dispone algo en contra*
rio, ia próxima sesión se celebrará
pasado mañana sábado.
Fiehré telegráfica
A pesar de que la misión
Rpifillfi ha publicado, con. 
titulo de Alma Sociali un nuevo libro,, co- 
leci^n de estqdips, y también ramillete de 
crónlqes muy bellas. En él confirma mi 
imprésión anterior, d,e que posee dotes sin- 
gularea'de qbs^pador y analítiee;. Sabe if 
al fondd deFhéchó,̂  büEcáiíéa sii ihcó¿iiiita, 
investigar sus repliegues, encontrando la 
lecció||í'y lá enseñanza que encierra.
A l^isniq::‘;tiempo demuestra, sin los 
flar(||s ped^tés, y dé niél gusto emplea- 
dos ^  algufida escritores—catálogos, qué 
que se debaten Asuntos conocidos, i amjjlia y sólida. Leyén-*
continúa el furor por telegrafiar, vf® formado,. j en e£estucho de los mas escogidos autores.transmitiéndose por los alambres 
millares de palabras, en su mayoría 
inútiles, por el solo deseo dé inflar 
las noticias y  llenar las planas coA 
hipótesis, conjeturas y fantasías. , 
Yo me lim itaré , á comunicar lo • 
más intéresanté y verdadero.
C lN T O R A
ConcoMia
Y ésl̂ o es;ifiucho, ya que entre los riovísi 
lípoaimpréí^Onisías, escritojreá d é la  sen­
sación, <||y ĵOipasto ;éspiritaál sé encuentra 
|n  Ifis cqJéccipnes ,de Maucci y, Sempere; 
triiinfa un grftí}. dp^dén poi: la leetu- 
l'fa» por; éitrabajo asimíiativo sin el cual 
:|jfe8 Ímpo8Í|ije formarse una modalidad pfo*** 
¡¿ia de/escribir y de pensar.
No estoy de acuerdo, slgh*’*®'* veces, 
con las ideas que en Alma Social desáffo-
^ -----   ̂ I lia. Mifolá vida de un modo dife^
En la discusión que sostuvieron f juventud tiene la culpa de ello, 
los delegados,altratar dél proyecto i d® está® divergencias de
de contrabando de aritias,* presidió én ios temperaínentos
un espíritu conciliador, tienen sus particulares visiones inte-
Anté<? d p  e s tu d ia r  an  la  nróvim í» í le®tuales y afectivas, ,el nuevo libro de Go-
^  1 me fha gustado muchos Razofiador,
sesión el dictamen que formule í a |  inductivo, sintético y analítico a u n  tiem- 
ponencía nombrada^ al eiectq, se lp o , revela'personalidad y estudio. Si el 
tra ta rá  de la cuestión financiera. | escritor*; harcélOnés estuviese en Madridj 
E l delegado belga pidió que se  i su nueva obra sería muy comentada. Re- 
exceptúe del proyecto de represión ! t®i vez no traspase
del contrabando de arm as las que 
se destinan á la caza.
A esto contestaron los m arro­
quíes que consultarían cpn el Magh- ¡
la frontera dél Ebro.
Madrid.-
Fabián Vidal
zen. ¡ Ú E R C U l x E S »
Los moros llegados de Tetuan co­
municaron que allí reinaigran dis* 
gusto por decirse que les van á qui­
ta r  las armas.
i Méjor marca de cemento portland conocida 
I C e m e n to  r á p id o .  O e m e n to  b in n e o . 
I O o io re s .p a rn  c e íi ie n to s  I Precios económicosi oonvencionales. 
i Depositario general, casa de JDlego H lir -  
: t i u  martqiiB. Granadi^ 61.—Málaga.
S o e l e d n d  B c o n ó m l e a .—Esta cor- 
poración|celebrará junta general extraordi­
naria pasado mañana domingo á la una de 
la tarde,“con objeto de dar-cuenta de la mo­
ción-proponiendo al ex-vicedirector D. Luis 
Gamargo para sqcio de mérito..
Á continuación se constituirá también en 
junta general la corporación para ultimar 
la lista de socios con derecho á designar 
compromisarios para senador, resolviendo 
las reclamaciones por exclusión ó inclusión 
que se hubieren presentado.
b p m b o ifq d . --̂ ¡La comandancia 
municipal de bomberos tiene el proyecto de 
elevar á cien el número de bomberos, ó sea 
ún aumento de cuarenta individuos.
También piensa establecer uq teléfono 
entre la catedral y el parque de la brigada, 
al objeto de que ésta tenga conocimiento 
inmediátaménte del lugár exacto en que se 
deelare el incendio.
Nos parecen muy acertados ámbos péíisa- 
miéntos.
Ü n  v á i ló n t® .—Ayer tarde fué dete­
nido José López Romero por golpear á Ma­
ría Muñoz Diaz, dueña dé una taberna del 
Pasillo de Santa Isabel;
R e o la m a d o .-L a  policía detuvo ayer á 
Salvador Galacho Raíz, reclaniadó por fino 
de los Juzgados de esta capital.
ILa e a í l e  d e  N o s q i i n r a . —Es alta­
mente censurable el estado en que se halla 
el pavimento de ia  calle dé;Nosquéfa.
Atravesar por ella resulta punto menos 
que imposible, dada la cantidad de íozas ro­
tas y baches que aparecen por todas par­
tes.
Hace largo tiempo levantóse todo él pa­
vimento con objeto dé arreglarlo y cons­
truir aceras en la párte má? ancha, y«l 
arreglo quedó reducido áéso, á levantar laS 
lozas y nada más.
: Los obreros municipales se maféháfon 
una vez consumada la obra, y hasta el día. 
¿Cabe mayor abandono?
l^filg^do-López un páséifo 
,Pnede pofifeccionarse qste vaporoso traje I d i c h a  vía y verá por. sus propios ojos la 
para niña dé ocho á doce años con lana p l dé nuestras afirmaciones^
sed,a„. qperpq-blusa ligeramente caído sobre I f*® repetida calle no! debe continuar por 
la cintura. Mangas ¡formando dos órdenes, p®®® tiempo en el pésimo estado en que de 
Cuello, , hpcafiiangas ŷ  cjfiturófi, fie pun-1 encuentra y es necesario que cuanto antes
 ̂se Ordéne su composición.
Ü® yiájR.Ti-Ea el tren de las tres y 
quincé salierptí ¿yér para Madrid el direc-' 
toa gerente dé la fábrica de cervezas M  
Aguila,ñ.oxi Jpsé Martínez Cabeza, don José
tilla;.
republicfinfi
J n i i t a  M n n le líp a l d é' t is t ló n  
R e p u b l lo a n a
Se convoca, á los .correligionarios dél 5.® 
disíritd dé eéta ciudad fiará lá eleccipfi dp 
lábíiéva jüfitá mfinícifiál Aépuhlieahá deí 
citado distóte, que há de céiebfársé él,pró- 
xiáio domingo 21 dél corriente, de doice de 
la mañana á cuatro de la tárdé, en lá calle 
de Ollerías núm. 19, portal.
Málaga 17 de Enero 1906.—El secretario 
Enrique Caracuel.
Domínguez Mingorancé y don Juán García 
Almendro,
Pasado mañana domingo, 21 del actual, 
dará una conferencia de carácter política 
en el Centro Republicano de Torre del Mar, 
Carrera de las Angustias, núm. 7,á lasocho 
de la noche nuestro correligionario D. Ma­
nuel Ámpudia.
R n ú n o i o .—Én lás Cfacétas del 10 y 
13 del actual se insertan pliegos de su­
bastas de diez mil posteé de pinó inyecta­
dos en creosota y diez mil inyectados én 
sulfato de cobre sistema Boncherie cuyos 
actos se celebrarán el 9 y el 12 de Febrero 
respectivamente.
En la del 16 dél mismo mes se inserta 
el pliego de condiciones para la. subasta 
de_ cinco mil postes de castaño ó sabina 
señalándose para la licitación el 16 de Fe­
brero.
A  R jiP O slo iiÉ .-^A l objeto de hacer 
compras para su establecimiento, ha mar­
chado a Barcelona el comerciante D. Fran­
cisco Esteve García, ^
B 1  a P o p i a l M
Loción antiséptica de per« 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza« 
Ün certificado del Labota- 
torio Municipal de M'^drid 
^queacompaña á lostrascos, 
ipprueba que el pr oducto es 
ibsolütamen* e íuotensivOo
El mefof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
ia CALVICIE, descubierto 
pof el Doctor Sabouraud, 
Cufa la CASPA, la TIMAj 
la PELADA y demás 
enfermedades, para larías 
del cábéllo y de la b^bSo
£ 1  e h o e o lA te  d e  «£1 G lo b ó »  e « |
íjol mejor: fabricado il brazo, no contiene 
I  más que artículos de primera clase. Solo se 
' [vende en «El Globo»j 6, oMolina Icario, 6.
<B1 G oin iee  G o n s á le s  B y a e e »  
de Jerez, se vende en,todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
IS a le b le b d ii  l^ v o lo n g o , estilo Gé- 
nova.—ELesquisito salchiciión estilo Géno: 
va que fabrican Ios -Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.60 kilo, calle de 
San Juan, 61.
Establecimiento d e. C ere^^
HlAlíOISOO
a x t í x i e z  ¡
T ritu rad o ram eo án io an io v id ap o r^ j« --—  v
Se tritura tqda clase de granos «arte derjnisnto atraviesa el tubo digestí*.Sabido es que dando el grano entero, n n ^ M ^  iíi testináles; se pierde completa-
I vo del animal sin haber sutado la *®®^ñ^eíog^J|an losNíutímales, mayor es la cantidad 
mente esta parte de la ración; cuanto inás viojos sean iu«r _ __ /¡«V TVionA1*fl.
/V  ga^T!l.í.XQ<Xü
a v £ a x t i x i e z  ” ^pJ^tOT,^J>^oduooi6n 500 BSlos ppr hora.
PARA EL
n u  ESPÍEIE SE niM
Preparatoria para todas las Oarr©f»a,
I Artes, Oficios é Industrias.
I Fundada el afto 1.898 y dirigid*|W
l i o n  - á ; n t o n i o  J i m é n e a
Premiada en Málaga con Medalla Ae Pl*“ 
ta en 1900 5 de Oro en,1901.
Dibujo linesl en toda au oxtensí6»«Bi pa* 
tíeljtelá, láv&do y proyecto, Idem omam«B- 
taoión, mecánioo, figura, ^ i 88g^_*dorn<% 
perspectiva, arqoiteosa*á,aeoaa»«iftBj, topo­
gráfico y anatómico.
Horas de clase de 8 á 9 noche. 
áiatHoiî 40 p'45 Ckau, Ocmotit  ̂ <igR
GÉlrta W aiibpv  Azul y rópa^de la 
aoreJitada Bódégai, de, Hijos. dS' Agustín 
BláZquéz de Jerez. Depósito, Callé Strachan 
esquina á la de Larios.
F e v o b e n o - L s z K , véase en 4.*' plana.
Enfermedades de los ojos
D r .  R a lz  d e  A z a g r a  I . a n a j a
M É D IO O -O C U L IS T A
Calle MARQUES DE GÚADIARO núm 
(Traveaía de Alámoa y Beatas)
Se alquilaiL
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere 
te  (Huerta Alta) . _
Informarán calle delMarqués, núm. 17; 
fábrica de tapones de corcho.
De Instrucción pública
La Junta Génttál dé Derechóé pasivos
!del|magisterio ha aprobado el expediente de pensión de doña Francisca Villoslada To- ires, viuda de don Enrique Bueno, de Má­laga, concediéndole 1.166‘66 pesetas
' D. Juan ̂ Sánchez* Jiménez, maestro inte^ 
riño de la escuela de nifios,.de.Marbella, ha 
cqsaclo en el referi4ó cargo, hállándOse cin­
cha plaza vacánte.' ,
A ésta' corresponde el sueldo anual de
1.100 pesetas. _____  • ■ ..........................  ...........™TT‘
C o m p a rs a i .—Á más dé las qué ya hé- 
mós réseñfdó, saldrá esté Carnaval otra 
comparsa titulada «Moros y cristianos»
S o « le d « d  d o  C1oh |b1«o ,- tE{i psta 
cultísima' Sociedad disértó-anoche éi' profé*̂  
sor del lusfcituto D. José Cabello Rpig,acer­
ca del interesante tema, «Porvenir de la 
Tierra como habitación dél hombre».
Mucho sentimos que la falta de espacio 
nos impida extractar lo más saliente de 
tan notable trabajó.
La selecta concurrencia que lo oyó, de- g {
lím fbrioÍdn>--Ha,fallecido en Orihtíe4, 
la (Alicante) la señora doña María Piqué, 
política de nuestro cómóahero en 
la prensa don Manuel Altolaguirre, al que 
enviamos el pésame.
E n  A l m o r í E.-7-Désdé hácó días se 
encuentra en Almería nuestro distinguido 
paisano don Garlos José Vida, apoderado 
de la importante casa mercantil' sefioréé 
Schwann y Compañía, de Londres.
Q u é jE b  d e ' é b r ro O ó . Eá múcho 
cuento que todos los dias téngámos algo 
qóé decir'sobre las déflcieñcias dél servicio 
de CorreOs
Creerán ̂ álgúños que • censuramos' por 
sistema, pero no ésta enló justo %1 que esó 
afirme, lo que hay es qúe el servicio de co- 1 
rreos, nO solotel'de.MálagáfiinoMf dC' t̂ofia 
España,- se hace en muy malas i condicio-  ̂
nes.
De ello pueden dar fé nuestros abonados 
de Villanueva de Gauche, que están sema­
nas enteras sin recibir el periódico.
; El perjtiiciQ quo tales y tan frecuentes 
faltas nos ocasionan, es bien grande, más á 
ios culpables de el)as les trae eso completa- 
iinénté‘sin'cúidadó.
i Catióádoé'^éstáitíoS dff dirigirboé ál séñbr
bam lo . y Goromin.., ¡ a ,  a 4„k„ a .  Torres y Bermaso
fáltas^ piérO ÚTaéstías reitéradáis súplicas ma ■ «««a .Ia mrn h
ion escuch^as. ,
I ¿ÑOS sücédéi'á''atíorá ló( ptbpió?
' P a e ra p o p ta d o a ,—Por el Gobieráo mi­
litar fueron ayer.pasapOrtadps:
■ Pára Sevilla, los señoras'cápitanes déla  
guardia d r i l  don RáfáéPAlcáidé y don Jo­
sé Rüíz^
Para Melillá; el priinér teniente dé in­
fantería don Modestó Sánchéz. 
l i é b e  p r^eaeritáp iie—Para un as|dü
GRANDES ALMACENES ,
DE I
F E M X  S A E N Z  i
Tfirniinado el Balance, esta casa al | 
objeto de. realizar todas las existen-1 
eiaSi^e invierno ha hecho grandes re­
bajas en precios. ...........___
SM ido completo en piezas de Ho-|do grano
oda desde 6 pesetas pieza. ¡ qne el animal se encuentra mejor de salud v se obtiene u ¿  »
Construcción de Carros,
Compra y  venta de todas clases dé madera para los ffismps, por pie-
zas y por H E R E E R D  C A R M Q S l
P laza  H osp ita l O lvU ,
---------------- - ----  SENADO.......
landa desde 6 pesetas 
Mantelerías de hilo y algodón á 
precios muy económicos.;
H ^ f n a  L a r lp » , 1 4  -r M A L A G A
" f̂eeites minerales pará todas clases de 
máqóinarijss. •,
Espeoialidád en aceites para motóres de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Mori- 
miéntos y tranomisipnes, CojinéteS, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España.-^ Pídanse 
d,atálogos.
Teiledói» dé lib r  o
que dispone de dos ó tries horas diarias, sé 
ofrece a la s  cadas que quiéran utilizar ?jis 
servicios. Puede también-ocuparse eóí la 
éorrespondencia española. Buenas- referen- 
0ias.- Informarán en esta Administración.
.SE  ALQIHI.AN
£ n  d  P a s i l l o  S to .  D o m in g o ,  12
H a r i n a  L a c te a d a  
c o n  L e c h e  p n r a  
d e  lo s  A lp e s  ¡Saípsps
S El aHEJOR AlilMBNTp PABA NIÑOS
j|3  grandes premios.-r-22 medallas de oro. 
De venía en las. farmacías y Ultramarinos.,
Para comprarlas en las 
mejores contoíones visitar 
la casa de Vda. é HijpS dé
Lédasrhá (S. en C.)
M álaga
Salvador Márquez
I CriHaj ano—D entista
áef la Facultad de Medicina de Madrid 
Ae©Piiid.tsi 1k M a c ln » , 27» p**»l.
mostró su agradó aplaudiendo calurosa-|tq que le iuteresa. debe presentarle en el 
menté al Sr. Cabello. f Oobierno militár él soldádó'licenciado Mi-
d o m l s i ó n  d o  H s o le n d s .  ~  Ayer,- guel Cerezo Arra|^í 
se reunió ep el Ayuntamiento, bajo la pre-1 V a e s n t e . —Se'' encuentra vacante ;la 
sidencia del alcalde, la comisión municipal j plaza de médico titular de Frigiliana, dota- 
de Hacienda. |da con pesetas anuales.
D e  M o r b o l l s .—Hemos tenido la sa- ¿ y  io n  fa iro le s»  q a é ? - E l  acuer-1 
tisfacción de saludar en esta; redacción Á|¿o^¿gpj;2do por el ayuntamiento de dotar 
nuestro apretiable amigo de Marbella, don|¿g farólés cón mécberos^incándesCentes la 
Rafael Reina, cuya llegada tiene por objeto |  de la Victoria, sigue ,aún sin llevarse 
concurrir á las sesiones de la Junta provin-i yjgg ¿g hechos.
M A R Q Ü B Z  C H A C D H
FABRICANTES DE AGUARDIENTESfT 
COSECHEROS DE VINAGRE |  
Pídase en todos los Cafés, Circuios y de­
más-establecimientos acreditados. .
Representante en esta D. JOSE MILLON, 
Alameda, 6, antiguo-café cl̂  Pones.
cial de Reformas sociales, como represen­
tante de aquel partido judicial en dicho or­
ganismo.
C o le g io  P e r l e l o l  M e p o o n tl l .—
En la junta general que celebrará hoy vier­
nes á.las siete y media de la noche el Cole­
gio Pericial Mercantil, en su local de la Es­
cuela Superior de Comercio, se tratará del 
proyectado certamen científico mercantil, 
para el que se cuenta ya con  ̂varios pre­
mios de autoridades, corporaciones y par* 
ticulares.
Ayer á las cuatro de la tarde fué condu­
cido á Ja última morada el cadáver de don 
Francisco Navarro Millán, probo cobrador 
de la Compañía inglesa de luz eléctrica.
Por sus condiciones de laboriosidad y 
honradez era el Sr. Navarro muy estimado 
de sus jefes, compañeros y estensas rela­
ciones.
Al fúnebre acto concurrieíon númerósos 
amigos del finado y todo él personal franco 
dé servicio perteneciente á la susodicha 
empresa.
Enviamos á la familia doliente nuestro 
pésame por desgracia tan sentida cuanto 
irreparable.
M u l t a —El gobernador civil b^ impues­
to 100 pesetas de multas ál dueño de la 
taberna situada en la calle de Jerez Perchel 
núm. 42, por tener gente dentro del esta­
blecimiento consamiebdó beidas á desbórá 
de la madrugada.
P o a e a ló n .- r—Ayer se posesionó del 
cargo el inspector de vigilancia don Fran­
cisco Casquero, encargándose del; distrito 
de Santo Domingo,
Don Manuel Trujillo, que prestaba servi­
cio en este último di8trito,ba,8Ído.traslada- 
do al dé lá Aduana.
V l» j« r o a .—Ayer llegaToná esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Niza: D. Franeisep Jioiénez y dpn 
Manuel Oñoro. ,
Hotel Inglés: Mr. Jéan Mauriez, Mr. AU7 
guste Amiel, D. Luis Navarro Viola, don 
Adolfo Bringen y D. Benito García Villato- 
ro y familia.
Hotel Victoria: D. Jesús Cortés, D. Juan 
Deuker y D. José Sánchez de Andradé.
D e to u l d o .—Ayer tarde fué detenido 
en la prevención José Peña Férnández, por 
sostener una reyerta en la Malagueta con 
Vicente Recio Gallardo.
J u n t a  d e  f e a t e j o a .—Este organis­
mo se reunió anoche bajo .la presidencia de 
don León Herrero, asistiendo huen número 
de vocales.
Después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, dióse cuenta de lo recaudado bas­
ta la fecha, que asciende á la respetable 
suma de 65.750 pesetas.
Acuérdase conceder nu voto de gracias á 
Ips Sres. D. Ramón Ruíz Mussio y D. Gon­
zalo Simó, por los trabajos prestados en las 
comisiones recaudatorias.
Se autoriza al presidente para que desig­
ne las comisiones que han de recibir á los 
gremios que se citen á la Cámara de Co­
mercio para pedirie's su apoyo.
Después de otros ásuntos de menor inte-, 
rés, se levantó la sesión á las diez y media.
S i n  e a p tu T a r .—Ayer no pudo ser 
capturado el cochero José Artacho, que an­
teanoche hirió á un colega suyo en la Pla­
za de la Constitución.
Un inspector de vigilancia y un agente 
marcharon por la mañana en coche á Cam­
panillas, pero, como ocurre siempre con la 
policía, llegaron tardé, pues el tren había 
partido llevándose á José Ártacho, que ee 
dirige á Madrid.
Q u e j e s .—Nos dice un vecino de la ca­
lle de Monteleón que ha sido tapada la 
calleja existente en dicha vía pública, lo 
que ocasiona grandes perjuicios á aquellos 
habitantes.
Trásladainos las quejas á quien corres-:
ponda. ..V. ■ - w
Las míseras lamparillas que hoy preten­
den dar luz, continúan teniendo sumida en 
la más densa oscuridad á la hermosa vía.
Haciendo ya largo tiempo que se acordó 
la sustitución del alumbrado de aquellos fa­
roles, ¿por qué tan beneficiosa medida no se 
lleva á efecto?
Los vecinos de la calle de la Victoria 
quedarían muy reconocidos á nuestro Ay un­
tamiento excelentísimo.
jS o e le d a d  oh pepu  d e  C on fitep ou .
Movimiento de fondos durante el año 1905
Pesetas
u n  cinematógrafo con extenso re 
pertório, tableros, tablas, listones', 
lienzos, todo propio para üna ba­
rraca y un carro para tres bestias!, 
Xodo muy barato.
Darián razón: calle de la Hoz, 43, 
(Palo Dulce.) _______  '
Éxtraociones sin dolor por medio de ane.s 
tésicos, pi^emiados en la Exposición de Pa­
rís-A sepsia  completa y rigurosa
Í aLIDÁS FIJAS dél PUERTO de MALAGA
LAS ANTILLAS
ULTRAMARINOS Y COLONIALES
Para comprar buenos artículos de UUrar 
marinos no hay establecimiento alguno co­
mo el de
J U A N  G U B S T A  M A R T IN B Z
TORRIJOS, 123
sgggBWgsanawmBgg
Debe.—Enero l.° A existencia en
caja. . ................................ .2 .586‘85
Diciembre 31 ingresado por cno- I
tas. . , . • ......................1.811*20
Devolución de anticipo á varios |
compañeros...........................
SE VENDE
en precio módico una magnifica instalación 
de nogeil/y lunas de tpdo lujo, y propia para 
una joyería, sombrerería, camisería, boti­
ca, perfumería y otras. Informarán, en el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS, 
CALI E DE SAN FRANCISCO NUM; 4 y 5.
SI vapor franeSs
E i a i i i
saldrá el día 24 de Enero para Melilla, Ne- 
mourS) Orán, Geíte y M&rsella, con trasboír- 
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Od,essá, Alejánciitía y para todos los puertos 
'do Árgetía! ■' ,
B1 vapor trasatlántioQ francés
PROVÉNiCE
saldrá el 28 de Enero par^ Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Airés.
El vapor trasatlántico francés
POITOU
saldrá el 6 de Febrero para Rio Janeiro y 
Santos. '
E l vapor transatlántico francés
A Q Ü I T A I N E
saldrá el 28 dé Fébróro para Rio Janeiro, 
Santos; Montevideo y Buenos Aires.
Faraoarga y pasage dirigirse á su opnsig- 
uatario D. Pedro Gómez OnaiXt MALAGA.
S a n t o s »  i4 <  





Por indemnización loeai. . , . 186*00
Por gratificación camarero . . .  30*00
Socorro reglamentario á enfermos. 772*00
Entierro Je dps socios, . , . , I4J.‘25
Uha pensión de dos yeáles diarios. Í83<50 
Donativo para, laj! victimas del 
' Canal de Lpzóya. . . , , .  * . ^5 ‘9Q,
Ideiix á forasteros. • f • • « 22*50
Géetos de Secretaría. >! . , . 16*90
Idem dé proriateip. con otras !
ciedádes.en Daitid, ptc., . Í3,‘50.
Idem sellos d.e franiquéó y móvi-. !
les.' . , ' ■ / ' Í 0‘10' 
Préstamos á varios. . . . . . 42^50
Diferencia existente encaja en 1.® 
de Enero 1906 ^ . . . 2.993*40
V.° B.® El Presidente, Emilio Aragonés. 
—El Tesorero contador, Antonio Carrasco.
S u m a d lo .—El número de Alrededor 
del Mundo del jueves 18 de Enero trae, en­
tre otros, los siguientes artículos, profusa­
mente ilustrados.
La eleccióu d,} presidente en Francia.— 
Nieblas y vientos mortíferos.—Historias de 
tigres.—Los guardianes de los reyes.—La 
génesis del pantalón (Calzas, gregüescos 
trusas y calzPnesL—Los gritos de anima­
les y otrds modernismos en el te a tro .-  
Aparatos que protegen á los obreros (Un 
museo interesante; como se evitan los ries­
gos profesionales)—Engaños álos coleccio­
nistas de sellos (Artimañas de falsificado­
res).—Gentes que hablan y escriben idio­
mas extranjeros sin haberlos aprendido 
(Misterios del estado cataléptico).—Los ci­
garros caros de Edison. Caricaturas de 
jardín (Una moda nueva en horticultura).— 
Una revolución en el juego de billar.—Co­
mo se extrae el oro del agua de mar.—Se­
guros de criminales, y/las acostumbradas 
secciones de Averiguador uniyersal. Pre­
guntas y Respuestas, Refeétas y Recrébs, 
etc.,'
Acompaña á esté número él séptimo plie­
go' encuádernable de la intereeántísima/nb-^ 
vQla. El Esc^érinihñto del "DoctoV 'iVilüoZa (éj-: 
guada parte de «El Doctor Nikola») escri­
ta en inglés por Guy Boothby, é ilustirada 
por don Eugenio Alvarez Dumont.
Precio: 20 cénts. número.—2*50 pesetas 
suscripción trimestre.—Plaza del Progreso, 
1, Madrid.
^ A g u «  d e  G olon l&  d é  O r iv e ,  des­
de 3 rs . ^asco. Por litros basta 4 ps.' con 
envase, pidiéndola desde 4 litro,s á;su autor, 
Bilbao, remitiendo su valor,
«B i C o g n a c  G onzáleas B yaas» ;  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto* ;
G u r a  c l[  « « id fk ia g o  'é iidestinós el 
ííiíssir Estomacal de Sdie dé iBarloé. i
I n t e r e s a n t e . —Para comprar buenos 
artículos de UUtíAiuarinos no hay estableci­
miento alguno, como el de Ricardo Moyano’ 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas dé Jbuen gusto, infinidad de géne­
ros, en tre.ellos, roscos y mantecados dé las 
más acreditadas marcas y otros varios.
Los Extremeños
P ed ro  Fernán dez
NUBV^A, 6 4
Salchichón Vich superior un kilo 
7 pts. lleyando Rkgrs. á 6‘50e | kilo.
Jamones superiores (por pjpzas) 
desde 3‘75 el kilo.
Salchichón malagueño, un kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo)
Longaniza malagueña, un kilp tres 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 él kilo.
Chorizos de Candelario á 2‘60 do- 
cená.
CJajas de Meriendas con surtidos 
variados.
Costillas añejas» superiores para' 
el cocido un kilo 2‘50 ptas.
ISéx'Tlcio A d o m le i l lo  i; ‘
Del
18 Enero 1906.
D e  B c p l in
T>esde hace una semana está ardiendo en 
Tegel un depósito de carbón.
El aire cargado de ácido carbónico lleva 
á Berliñ emanaciones que producen'piáreos 
á numerosas pórsoüas..
Deprovincias
18 Enéí'o 1906, 
F e l l e l t á e ló i i
El centro «Fraternidad Republicana» de 
Barcelona ha telegrafiadó á Mr. Fallieres 
felicitándole por'su elección á la presiden­
cia de la República francesa.
—El consulado francés se ve concurridí­
simo..
J u v e n t u d e a  R e p u b l le « n « »  ,
Ha quedado constituida la Junta organi­
zadora del Congreso internacional de Ju­
ventudes Republicanas.
£ 1  e é r d e n é l  S p ín o la  
Se ha agravado él cardenal SpínOla, al 
extremo de ser viaticado.
Se desconfía de salvarle.
D e  B a v e é lb n a i
En lina fábrica de algodón situada en la 
barriada de San Martín de Prúvensáls se 
ha declarado un formidable incendio.
Se desconoce el valor de lás pérdidas 
ocasionadas por el' siniestro.
D e  G ra n ftd á
Se ha verificado el segundo concierto, 
en el teatro Isabel la Católica, por e l joven 
y eminente violinista Kochanski.
El numeroso público prodigó al notable 
artista extraordinarias ovaciones, aclamán- 
I dolé con entusiasmo.
Gran núm ero de personas acompañaron
T H IA L IO N i Reuma» Gota» lllxtreñi- 
miento, Obeeidadl
“T IM O L IN  A  uso externo é interno: Ca-i 
tarros nasales, Gastritis, CyetitiÚ, Eri­
sipela, Almorranas.
N B U R O B IO N : Nervios: L y to l :  Anti- 
- séptico.
L E V A D U R A  se ea ii Diabetes: « Je n -  
• e n » .  Aceite hígado bacalao.
G a v b o lle :  Polvos dentífricos: D o u e h e  
Duchas nasales. V I,
In{GURAS RAPIDAS Y .CONSTANTESlHI 
Agente: Casa Diego Martin lió lo s  
G r e n e d i ,  61-r-M áliigi|i
Construcción solidísinta 
á precios baratíiimos
' S E v S u É N  %
con arcos de hierro, barriles para ;-uva s y 
pasas y dobles fundas para barriles ide ri-  
nosw I'; ’ ■
Darán razón, casa de los Sresv '^ ijó  y 
Nieto de F. Ramos Tóllez.-r-MALAGA.
Almacén de fe­
rretería y Üerra- 
mfentas'-.cpH pre­
cios' muy ventajo­
sas para el cliente.
' ■ ()tiSs,yeReeroias, 
.eaféteras- y persia: 
nás de máder#^á 
mitad de su valore
3 ^
J j A  l e Q B A  .
J Q G á  M A R Q U B Z  C A L IZ  
P Íil*«  de la 0Q H éílt|ipéI6n .-M álagi
Cúbierto de dos pesetea hasta lasomoo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante l  
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del dí&r— 
Vinos de la,a mqjorep iparcas, oonoeidüí y 
:primiitvO Bolera de Montilla.—AgnardlMB* 
-tes de Rute» Oazalla y Yunquéra.
Ener ada ppr calle de San Telmo (patín do 
ta Parra.).,
lA o p a S e lU e  '
españoles de Mssa
C á í& p e n a
m m F iG A í^ m  e s m e r a b a  
; . PUREZA CABANTIZABA
Venta a j d e tp lie .-  Servicio á  dom icilio
, Depósito
cfv Mpliitit Laupié' y ’ 'ÍBoísa, 14
M U R O  ¥  S A E N Z  , >
Fatbpieniitení ríe A leohol Vinlob
Venden con todos lOs derechos pagados» 
Gloria de 97° á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95'̂  á 19 ptas. la arroba de 16 2{3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo del: 1902 con-17° á 6,50 pesetaé, 
Dulces y Pqdro Xinien á 7,5P ptas.
Ppr partidas dé ib botas á precios, coú 
vencionalés.—Las demás clases superiprés 
á precios módicos. ‘
Agencia de Negoqios
> ■ 'O fe i'ta s '' "''v  'VM
D in e r o ,  sobre hipotecas úe fin- . 
cas urbanas. ■ < "
V e n tn s .  —Ouatro casas en el Va­
lle de los Galanes.—Dos solares;en 
sitio muy céntrico.—Üna fábrica de 
barihas.
H éin n rid asi.—Se compra buenii 
casa en sitio cóatrico.—Se solicitan 
20;000 ‘ptaBt sbhre finca rústica, valo­
rada en 50.000.
H© g e » t i6 n«, Ja compra y  venta 
de solares,'flnéaé rústicas y urbanas.
, f:V,Tr» spasos de; industrias, y asuntos 
ií administrativos. .
Dirigirse á'D. Rafael Lanzas, Agen­
te de Negocios, Plaza de! Arrióla, nú­
mero 11.
t n c  F «S T í|l.ft5I I .CFRAItQIHP-O) tí
A  (Balsám icas aí Creosotal)
Son ■*“*
rabeídes consiguen por Jo píouto un gran allylo 
V evitan ál ¿nf ermo los trastornos A qqe dá lu­
gar qpa tos pértlnáa y violenta, ̂ pérmltléndol* 
descansar durante la noche* Cpntlhuaodo su use 
«• logra ana «curación radical».
P,arm ĉla y Drogueríá de PRANQÜEJ;.®:,
fMWrfa tífli .
M a l a l u e ^
den o m in a d a :
PASTOR Y G0H P A N ÍA .-M á l^
'Nuevos dibujos; la más perfecta Imifetómi. de 
iós mármoles y demás piedras'de ornaífieiitadón. 
U n ^  ettM eni'España que ha^obifpido eiprwi^ 
ú¡¡u> f o clusivo por ap q%)s su pmevo ptuh 
cedimioiUo, 'p '
'ijos' más :bermo'sós colores' de ndestrás bídó»- 
áás patentadas ;Son lijos'é tnaitérables.' > '
• Ciases esleíales para pavimentos de Iglesia i 
caféSj'ájniaicfñ^, ptc. N-Ó̂ yos.mé-
sákós'de alto,y bajó relieve para zócálés y decñ- 
rat̂ j db ̂  dV inij t̂teión. ' *■ '
de piedra artificial y de gran^o-ye-: 
.qedane., teñer;|S|, esatlones, ziócálpS,
•»^ fre¿;ríero.s y demás; attícutos. !' '
Recwbendamps al público tió confunda nue^so 
aí^CiíoíMÍií písáa imit^dbnes he&as pofaigutoja 
feijírjcaa'ttó, las iCUjáles distan mucho de la;.iaelleza 
de nuestras baldosas! patentadas. ' ! :
No comprad̂  ma^áicos sin haber pedldp. antes 
catáb^ aústradO, que" remite está ‘Mbrica gtaíis 
á^uie» lo pí^, !
Exposición^ despacho
CALLE OfiL MARQíJéS DB LA^DS, w
á Rochanskí hásta el hotel Victoria.
La Sociedad Filarmónica le ha obsequia­
do con úna serenata. '
D e  S a n  S e b f t s t iá n  
Las princesas de jéattemberg pasearon 
por la población, -
El Club Náutico de San Sebastián las bb- 
s quió Coú'varios ®óú5Heís de flores.
• D ícesequeia entrevíatá de Di Aífob?® 
con la futura reina de España se verificará 
en Lourdes.
' ■' I|B.C|9r u :^ a  ■
Sé abriga el temor de qúe ocurran alte­
raciones de orden público con motivo de 
I haber éúméútadó .el i^púestb á  los tahpne- 
rbs éú ib  pbséíás anuales por él concierto 
establecido para la introducción de la sal.
■V'! i/;jlÉjo d o ' ̂
Elalcaldede Barcelona ha aplazado su 
viajp a,Madrid‘ !:■•''S!'*'v
Créese que éste tiene por objeto evacuár 
asuntjbs particnjaifes.
. :ru|tnp» /
Cfrcula ebrümór de qué en Mar Chica fué 
tirqtúado uú buque de ;nacipnaUdad espa­
ñola. ■ • ■ : . /.■
R e v i s t e
El gpneral Delgajio j^nietú ha reristado
las fuerzas de La Lípea. ,,
•; A lp e u o i i^  : ...
En Barcelpúa se ha repartido prpfusar 
mente una alocución, cpnvpoando á. jo s 
obreros á un mitin para tratar de la situa­
ción de los trajíajadorjee., i
; V;’:FÍrtoelpe:;=!.
Anoche m,arcbó ¡ de I» «iudad cpndal ej 
principé Adalbertp dp Baviera. , ; ;
. Las autoridádes, acüdleron á djéspédirio» 
así Qomp ríupbPs particuláres.en^ los q;üé 
se hallaba él Cátalánista Sr. Güelí. '
' " De Madrid ■ ’
í -  l§  É nerop06.
CpífG®E8Ó :
Empieza la pésión á la bpra regjaménta-
ria. '■ .,'!' ........... ’ !'!., ■
Preside el señor Alyarado,
Rancés' cehsúra la conducta spguida con 
el municipio dé CánariaS.
Domínguez Al^u^^o éncarécé él pronto 
restablecimiento:' dél cable de' aquel archi­
piélago. , v'
Se entra en lá orden del día.
Continúa el debate sobre él proyecto de 
reforma árancélariá.
Orueta consume él primer turno en con­
tra de la totalidad, abogando ]ppr el pro­
teccionismo.
Puigeerver insiste en que la segunda co­
lumna del arancel se irá acomodando á las 
necesidades del momento, y  consigna la 
imppribilidad de cerrar las- puertas al po- 
mérció extranjero, para evitér perjuicios 
consumidor. '
Irasza se lamenta de que en la Junta de 
Aranceles no se atendiera debidamente á lá 
agricultura.
Riu ponsidera que él prjucipal elqpiento 
que contribuye al mal estado de la agricul­
tura es la carestía dé los tránsportes.
Motel propone que el Congreso dirija uú‘ 
cortés saludo de bienvenida á los delegados 
extranjeros de la Conferencia de Algeciras.
Los señores García Alix» Sánchez Gue­
rra, Muro y Rahola, se adbi ten  á la pro­
posición en términos patriSlicos.
Ija cániara muestra su conformidad á lo  
propuesto por Moret.
Y se levanta la sesióú. ‘
Se abre la  sesióú á la  borá de costum­
bre. -
Preside el general López Domínguez 
Sé lee y aprué'ba el acta anterior.' - - . ®
Abarzuza pregunta por jáe  instrúceiones ; 
que se han dado A nuestros representantes |
en la Conferencia de Algeciras. .
Censura la labor realizada por León y *: 
Castillo, siendo miúistro de Negocios Ex- ■
tranjeros en Francia, Mr. Delcassei-’ ^
Moret contesta, y dice que huelgan 
tos recuerdos. '' .'■■''‘' >¥.'1
Refiriéndose á la Gonferencia expone , ,
que todos vamos en sbn de paz. -ll
Menciona el interés que tenemos en g  
ella, congratulándose de que se celebre e n »  
España y de que sea nuéStro representante»  
quien la presida*; 1 ..
Propoñe qué el Senado'envíe ún cortés^p 
saludo á los conferenciantes. S
; La cámara lo acuerda asL ^
' jú fa  éí cargo dúsénadot^efmínistrb dé |  
Marina, Sr. Cóncás,; y sé levanta lasésióni j  
I n f o r m a o l ó 'n  *
La Comisión de presúpueslús dél Con- |  
greso' ba acordado abrir úna información |  
oral sobre el proyecto de alcoh-oles "
N o  l o  s a b e
García Prieto asegura' ignorar que el gé)
• neral Luqúe presénte cómo voto-partieulA 
él proyecto de represión de delitos contri 
el f jército.
C o n f e r e n e l a
Letrouxy Junoy conferenciaron con ej 
ministro de la Gobernación para interesar^ 
le el procesamiento de varios concejales 
de los Ayuntamientos de Barcelona y Tór-| 
tosa. '
R e g r e s o
Los príncipes Baviera han regresado 
á eita corte de sú^éscursión á SalamancA.
Mañana maxchaiáú á- Aranjuez, acompa­
ñados de la infanta >Isabel.
’ O p e r  ' '« l e m á n
Con objeto de reconocer al Sr. Romei 
ítobledo, mañana es esperado en esta cort 
el célebre operador ah|mán Bergman*
' L l é g s ^ . á  .
fía líegadó el ministro de Fomento 
A'causa de 'traer el tren bastante r'etrj 
so no pudo aquél aBistiir al Consejo.
E lS r. Gasset se muestra muy satisfechi 
de su viaje 7 abriga la ésperauza de pod 
remediar muy pronto la crisis de Am’ 
lucía.
P r o y e  oiokv
El ministió de Marina prepara un pn 
yecto para regular la simplieación de 1̂  
expedientes que se tramiten por dicho " 
nisterio.
también dice que prepara otro proyecj 
para la estabüidact de: los destinos afine! 
dicho ramo. ’f
Además llevará á la práctica la crea,ci¡ 
del Estado May or|eentrai.
C o n s e jo  e n  P a l s e l o  
Los ministros se han reunido en Coni 
jo bajo la presidencia del -rey
Moret informó á dpn,, Alfonso úel xesuli 
do de,las elecciones dé lúgjatérra y dé^ 
elécción de Fallieres.para sustitúir á Lou? 
bet en ía presidencia dé lá Repúbljca fra] 
cesa.
También señaló los terpores <jue suscíi 
en Alemania la manifestación 'socitói 
anunciada para el día 20.
Después de pintar el buen cariz que pn 
senta la conferencia de Algeciras, térmíi 
su discursüídieieudo! que el martes dimitL 
García Prieto, pero á ruegos dei;gobier| 
desistió de su actitud y propósito.
F i r m a  ,
Han sido firmadas las siguientes di] 
siciones:
Creando la escuela teórico-práctica para 
instruir Ú© policía guberimtirá.*
Aútprizand'ó lá letítúra'éú Gbrti^iélpto- 
yecto sóbíe lá  división eléetorar dé í^l^uria 
pára dijiútádós provinciálesi ' *
Ascendiendo á general dp dirisión ál 
brigada D. Júan Ampudia.
Idem á generales de brigada á los p 
nelesl D,t Fabriciano Ménéndez Báipaúlí 
D. José Nanetti.
Confiriendo el inando de la brigada # 
lanéerós al general D)'Cários Pálancá. j  
Idem ídem de media bri^ádá de cazw 
rés déí pri'mer cúerpó'fte ejército a l geiw 
D i Federico Sántá Góloma. " ■
)■. F e l le i í t a e ló n  " 'v ' 
Varios diputados de íá región andaliú 
visitaron á  Gasset para felicitarle. f  
Este dijo que las Cortes debían o cu p ^  
de la crisis por 'qúe atraviesá lá  dibba' m^ 
gión, arbitrando recurso apara  empreñé 
nuévas obras.
Tapibién manifesió que el 2 f  ó 26 - 
un npevo viaje por Andalucía.
R ab la i R o m a n o b e g :
Cree el ministro déla Gobernación 
dentro de seis días aprob,ará el Cpngr^ 
reforma arancelaria.
Támbién confía que el sábado dict^ 
nará la icómisiÓn del Senado ácereií uS?! 
represión de íps dólitps cpntra la p¿ 
el ejército. ■ ' '
Telegramas de última Hi
- 2,25 madrugá3a*í|
;.'Rtí<Gi*«nadlá' ■;
E ú este momento la Sociedad PilármÚ 
ca obsequia con una serenata a í ei 
violinista Kochanski.
En la Plaza del Campillo se pongjr^l 
menso gentío que aplaude, aclama| 
reaal-eximio artista.TrE,L CORREf 
SAL. ;
Rolmai rití M á tír ití
-ft por IQO interior contado....
Sjpor lOGÍ amórtizable-.......
Cédulas 5 por 100.,. , .......Áv.
Cédulas 4 por 100...,.....rí.’...
Acciones del Báúco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Accipnes Cpmpafiía Tabacos.
CAMBIOS
París v ista.,» ....... .
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(frente
(SEtylCIO DE U  TAIDE)
De Donda
Ronda i ^ ñ e r o  1906.
La Cámara gremial de «ata Gindad, en 
sesión extraordinaria, acordó, en orden al 
caestionario sobre la supresión del impues­
to de Consumos, reclamar del Municipio 
certiñcacioni'is comprensivas del cupo de 
Consumos de Ronda; de los gastos gene­
rales de este Ayuntamiento; de las ren­
tas y productos del mismo y de lo ingre­
sado á la  Hacienda y percibido por esta 
Gorpora|ción por el concepto de consumos 
durante él último quinquenio, par > con 
dichos antecedentes formular las definiti­
vas conte.staciones, que, ¿egún impresión 
recogió, será de economía y no de recar­




D e  T o k io
Aumenta considerablemente la miseria 
por efecto de la escasez dé las cosechas.
Más de un millón de personas se hallan 
en completa indigencia. •>*
D e  P a r i ó
Mr. Dubosc, que presidia la sesión del Se­
nado, hízose interprete de la complacencia 
de la Cámara por la elección de Mr. .Fallie­
res para la presidencia de la República. í
A e o ld e n te
En el gran teatro de Burdeos y dnrahie 
una representación, cayeron á la escena dos 
bailarinas, desde gran altura, resultando 
ambas con leves heridas.
'-^ D O :T Ie iia  v;7 ....
Greese que la segunda Gonfei^enciá de la 
paz se reunirá en Ghristiania, hácia el mes 
de Mayo.
d r a r e  r e s o l a e i d n
Dicen | e  Pajíjs p e  m de Negp-
ciós' Bxtrangerds ha éh\aadó'sus"
José Barnuero del cargo de Fisdal de las 
Ordenes militares.
f Nombrando para sustituirle á Don Julio 
*Hrbinai
iPromoyiendo á general de división á don 
Juan Ampudia;'
Idem á generales de brigada á don Fabri- 
ciano Menendez y don José Naneti.
Gonfiriedo el mando de la primera braga­
da de Lanceros al general don Carlos Pa­
lanca.
disponiendo que don Julio Burell cese< 
en el despacho de los asuntos del ministe­
rio de Fomento.
Anunciando subastas para la conducpión 
de {correspondencia de Agüilas á la hétá- 
ción de Archena; de Selgua á Alcolea y|de 
Sariñena á Fraga.
ídem Ídem para la conservación dé care- 
terras: de Madrid á Francia; de Caray á
que se consideren dueños del mencionado 
artefacto.
]^ n  ip;,40| l l l a . —>E118 de Fébrero se lie 
verá á qebd eiíiMelilla la se p n d a  subasta 
para la adquisición de diversos artículos cdn 
déstiüo al Hospital militar de aquella plasma.
D e m e n t o a .—Por orden del Goberna­
dor ingresaron ayer en el manicomio de 
San Carlos los dementes Manuela VarMs 
SorianO, de Málaga, Antonio Montillas 
ya^, de frigiliana^ 7 .4.010010 Gon­
zález,: dé Sierra T eg u ási'
U a  d o n a t i v o . —Con destino á la eé- 
,cpr8lón^es.colar proyectada pqr las alumúas 
de está éscüéla '^Normal se na" rácibido un 
donativo de 100 francos que envia Sir Réi- 
naldoHjijttiipor.qopducto del cónsul Argen­
tino en estaplaza"^
Dicha suma servirá para ayudar á lá
tu fieiráñ ambos düe sel cürádóá énlb'casá 
de socprro dé lá callé' del Cárlójo. ‘ ' ■
pos dos iban seffaládos pérlas caricias 
qm^ejü un ratode mal hnn^pr ,se habían 
OE^Siónado.
ip r e o o o .—La Dirección General de 
Cril Caballar y Rémonta ha remitidó á  este 
gobierho civil 34 p'áqüétes de impr^i^oé, pár 
% ejécüción de Í0s trabajo'^ dél’ĉ Í9S.ay 
ia en qüehañ de ser distribuídoé entré 
untas municipales de esta provincia.
Caja Mimiteipal
Operaciones efectuadas pOr la misma elr  ............
INGRESOS Pesetas
Calahorra; de Soria á Galatayud y de B u - f impresión de las not^s de ^ iú e  que redaé* 
bastro á Froncetéra. U  ' ^ I t^^ í ■
Idem Ídem para la reparación del ramal 
que éonduée déBruch á Manresa.
Idem Ídem para el suministro de garban­
zos durante el año de 1906 al asilo de Ma­
drid.
N e e ro lo s ia s i
tes á Manb'ourget; repreéehtanté de Vene­
zuela en Francia, invitándole á abandonar 
inmediatamente el territorio de la repú- 
blica;::'*'^ ’ ■ .
Mamboürget marchará á Lieja, acompá^ 
fiándole' hasta la Frontera un pomisario es­
pecial." ‘
IS ln lea ti'o  í in a r  f  t im o
El buQüé süécof^aóóe ha nai^rágado en 
las islas Shet,pérecíéndo ahogados él capi^ 
tan y cuatro' tripulantes. , <
D e  T A n c e r
Ha fondeado en este puerto ima división 
de ja  escuadra yaníci del AtlánticOj com- 
puééta de los acorázádds y cruceros Broó- 
JcUk, buque insignia, Siásbea, Tacomct. 
Maltanueva y Gálveston.
La visita se relaciona intimamente cop 
laConferenciadéAlj^ciras.  ̂ ^
DichOs buques norteamerícanós se pro­
ponen recorrer diversos: puér|os del, Medi-r 
terráned.'"'"'■
D e K ila k o a  .
‘■'M& llegado á esta capital el infante Feli- 
péllanuei.
D e  JB om a
Decididamente el día treinta y unodél 
que cursa se reanudarán las tareas parla­
mentarias. '
La prensa local dedica sentidos recuer­
dos á la memoria del general Mitre.
F e l io i t a c ló i i
El rey don Alfonso ha felicitado telegrá­
ficamente á Mr. Fallieres por su elevación 
al primer puesto de la magistratura fran«- 
cesa. '' ;
.^ • I ln v a sso  ; , ,' .v
Hoy aeistirá á lá; sésión del Gongiésn él 
Sr. marqués de la Vega de .^m ijo, con ob­
jeto de émitir'su vóto' eh fáVov de Cánáie- 
jas.
Este rasgú-se comentan por todos - enco­
mia
. Dicesé' ...
abén^tétie en i^uéh'áiíEOS jrcón
rios le rendirán exi
â féctó̂
' lS ¿p o sle lA ii
Se ha verificado ;la exposición de armase 
antigüedades y pinturas pertenecientes al 
inolvidable Pépé y. . .  ,-^r-éAste'alfar' 
lleCer lê gó. á su  ̂fiwilia. ;■ 
tlná marih^ á e ^ á rtin é h  fué ádr
quiridapor lá,marquesa dé 'Argüélles en 
■ 5 0 o ; p é s é t a s . . 1 :. ; ;  I
' Láhxpusicíóü, aunque módésta, há sido 
u n e | i t o . '■  ̂ -
Van recaudádas3,8ÓO ptas.
.  I lp m e n s je ;  /
La Unión ibero-americana celebrará Un 
acto sqieumé pará lionrár^^t^ memoria del 
genera Mitre.
S o b re  n n  d lp ta m e i i  
Considerase |uóbsble ^ué la comisióu 
encárgáda' dé emitir ’ díctamén' én érp lo j^- 
cto de léy relativo á la represión de lo é  de­
litos contra la patria y el ejército recabará; 
antes de cumplir su cometido,, la opinión 
dé tddás 'las^ entidades éilitás,' taleS Coiüó 
Acádemiáé morales^ políticas y dé jürisprü- 
dencia, así como de los tratadistas y demás 
autoridades en la mátériá.  ̂ "
G la s e a  p a a l v a s . —En él Circulo In- 
dijstriai se ha.jT^t^nido ^ s ta  tarde la Asó- 
ciación de Glasés' pasivaé, tratando va­
rios asuntos de interés para la misma. .
P e n a d o . —La Dirección general de 
Prisiones ha dispuesto que el confinádd 
José Jiménez Perez, que se baila qn el pe­
nal de Ghinqhilla, pase á la prisión do l íá -  
lága hasta extinguir íá pena de cuatro años 
dé arresto córrecciónal.
A r m a s . - P o r  el gobernador militar de 
Melilla han sido autorizados los moros. 
Mohán Bén Nábinal, Aniersito, Beu Nahor 
nat, Jamed Sidi Moau ,Siarid, Sidi Moha-
Exisieneia anterior' 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mercados. . , .
A ¿ü a lf   ̂ i- 








med Móhan y Móh Ben JamUd para adqui­
rir en Málaga cinco fusiles Haüssér*.
Total. . . , , .
'de recaudación del arbi­
trio de espectáculos . . . 
Uu aparato para un enfermo. . 
Efectos llUétliadós á un Vjedfio- 
losp.  ̂ . . .
CaíSfttajeé'.  ̂ ■. '
Cámilleibs . . . v i, v
Socorros domiciliarios. . . . 
Idem á tíransenntes. * . . .
Ai
DESPACHO DE y7jI0S DE VALDEPEÑAS TINTO
Calle San Juán de Dtoâ  20 -
Don Eduardo Diez, dnefio de4sie o»tabíi?oiDiiento, en oombihaoión de On 
cpsecherdi de viíibs tintos' dé Valdepefias,' han  á^ordadoi para darlos ,á conocer tí pubuco 
de Málaga, expéfiderlo á los signientes PREOiPft ’
1 ar. de Valdepefia tinto legítimo. Ptas. B .- I tíü  life’b Vsldepefia ttato lggítí“ 0*
Itóid. id7  ’̂ ‘id. Id . . . 8. -  üna botella de tres cuarto litro
l l i id .  k  id. id. . .  1.B0 I tin to leg íiím b .-. i* ¿ J  . » 0.80
N o  o lv id a r*  l a s  s a ñ a s ;  «aW * S á n  J t í a i r  d »  . . . V
NoTA.~Se garantiza la/pureza do esfós Sdiios y el duófití da'<P»t0 ©tí^bíebimento abojj 
uárá el valdi de 50 pesetas al que demuestre con certificado de anáusis ea?:peaitio por ei
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas t í  prodmpio D%í®J“^ . ’
didad del público hay uña Sucursal del mismo dueño en oaiíe OaV“®“ ®9»» rá*‘Para como —------ ----------- ---------------------------------- . . .
0í8A.-r-El dueño de este estable,cimientorha montado una fábrica de Agam’‘¡^dientesa^^
sqdos de pura nya eñ caRe Tirso de Molina, 6, para expenderlo á los siguientes
una arroba de Aguardiente legítimo de uva'ooñ 22 grados. Ptas. 9Sv- '
Media k  ' id. id. id. id. id. . id; 17.60
Cuarto id. id. id. id. id. idv id. 8.76 \
, Darán razón en los establecimientos del mismo dueño. ■ • - • •_____ -
D I
El vecindario de aqupljpopuioso barrio 
a l enterarse^ esta mafiana de lo ocurrido 
aqudió en masa, déééoscr de ver el matade- 
¥0, estacionándose, en la jiaerta  y comen­
tando humoristicameáte'eldescn'brimiento. 
 ̂ Allí había individuos rebazú'andó. otros







f y  tígüÜM 
llores en ql qqtÓmagOi 
 ̂̂  Las mujeres no se quedaban atrás y en­
contraban explicacióh de pOr qué tal dia el 
puchero no había hecho el caldo blanco t  
pdrdúié tal otto lá  fámüia díé fülano había
—Por no remitir iá s  éstadistiqas 
démográficás correspondientes á Agosto, 
.^eptiembíeí y  Noyiembfe último
í----- -‘-ires muiüci-
L A  CRUZ DEL CAMPO
Cerveza sin rival'
«Con óbjéfb dé generalizad en Malaga y 
otras capitales ehUBO der tasajo; M  
de qpe el qUp prqq|o qpe qlcázan: pprs^aqói,
sés más ü^'m^fcsííél ’̂ uá'érá^'^sa,’̂ ^̂  
til sq ixppprttuTte; dgmapda
:áe aquél á los Estodps.vtfxiídbq):
donde puede obfenersé á precios redneidín-
mos.. ív ' ........
El tasajo de vaca es un aliméhtb sánb y 
ífectamente nutritivo, y del; qué 500^ a -  
mo4,^ayiós bá|^añ para la alipentaqión su- 
ñqiéntédé^un jébrerpj cuyo rudo trabajo 
|  prqcisa el uso de la carne, como primqr ele-
meñto de asimilación .V h  r  * í j > ^
|ÍQs p ^ c e  una  i ^ a  excelente. ¡ ;
« i '/e ú n e íe v tQ v M e ib a . '^ E n tr e  Ipi| 
números que fia dé cantar la célebre artista 
Melba;: en el concierto beñéfiCP' duejée ce­
lebrará' én Cervantes el 29 ,dél actual^ figu­
ran ér áiíá  ̂A^dónpirlncé^^ dé jypfiízéTti; 
Nyntphes Sil(hñoui8,1 de Bembérg y él 
aria de la ópera Trpm'aífa: de Verdi. ' 
Para tomár páirté qn dicfib .cbñpíertp vqn- 
drá de París la á'rpista signorá^Sáléotí. " 
Los precios de láS loctíidades se ráñ ' Ibs 
,Sigaiefttes;
Palcos y {ilátéas principáléS de prosce­
nio con seis entradas 200 ptas. Palcos y 
plateas principales con id. 100 ptas. Buta­
ca con id. 15 ptas. Entrada general 5 pese­
tas.
Pasan de ciento las interpelaciones áñun- expende a l grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
ciadas.  ̂  ̂  ̂ litro, en la Gran Cervecería MUNICH.
De D ú d a j^ e s tli  \ ^
Circula el rninpr dé haber fracasado lasf 
gestiones^ que se practicaban qñtre el Go­
bierno y las oposiciones para líegará una 
f,inteligencia.
Se ha acordado ladisolnción d é la  Cá­
mara.
P la z a  d e  l a  C o n a t lt u e ló n
y  P a a a g é  d e  A lV ai^ez
El mata-calenturas '
D Ihcou f e b r lc id a u
a l  « á l d l  d e  G o n zA lé z
. t Los médicos lo recetan y ’ eT'Vñblicé'lo
H ,2b de Febrero se publicara el oportuno - proclama como el medicamento más eficaz 
rescripto^'’  ̂ |y  ppderpso contra las CALEÑTURAS y to-
i A e n u a c ld i i  I dá^íéiasé de ÍBLébrés infecciosas. Ninguna
La Independencia de Caracas: pühlicann|Pí^6Í**rációii ép de efecto más rápido y se- 
interesanté articulo diciendo que Francia Isbrá-
alentó el movimiento revolucionario^ de r  '■Precio de la caja 3 pésqtas. Depósito Cen- 
Vénezuela á virtud de las' ñóticías fal«aéf trályVatmacía de la  cáíie de TOrrijos, nú-
t&j trasmitía por el'cábí^ laé cuales ;én-
yálentoñárpn á loé insúrréetbs.
mero 2 esquina áíDuerta Nueva.—Málaga.
DeLdndre» j
' Continúa el frácaso délos unionistas.;
. Háblasó dé quéRodrik;, ijue es el brázb 
derecho de Chamberiain, Peloxer, Prátynj 
y tpdpé los autiguos ministros de''
Total. . . 
Existenéia para el 19.
157*32
33.997*27
á qué aséiendqn los ingresos.
*34.154‘5ff
De la proTÚáéiá
, —En el municipio-de, ̂ edelja sq
bnral'dtrá ai ^  la lis tá ’dé iós Hñdiví- 
dubs tj^é tiénéñ dqréchb^á' élégii^ coMplb^
'■■'■'■ 'y. .''r''■"
D e a im la ió  d e  a r n i a í i .—La guardia 
civil dé lÉráyi^, ■ AígarroÉio, y 'PáfiíOTnbiá; 
na dcébüusádo Oüátro escopetas á btrás! 
taatoi^lmdividaoé béé íáii üsábán ' qiülás! 
correE|iogdientes licencias.
o tfl|iild0 ,.--rfe  Velei! Málaga, h a  sido, 
i|dp,ei zagal jiql coche L a  S^añpla , 
Vioario, ql cual éñcontró qn 
él veUci^o que hacq el yiaj.e de Málaga, á 
áqúell|^l|!iüdad ̂ a  bol s |tá que contenía 
rlW ^^ffiq tas ,blllqieé, extraviada'póé 
MamdéUq%ez,"^ésJpQBá de 
gui^día^civil, Jpsé Garmqna Pacheéo^iín' 
qqe,dqvc|yiqrá dicha cantidad á  su dueña á 
pqsar de que es|a hizo constar la pérdida.
Dé las l'*0pO |ééétas sé bá¡n recu|eradb 
900, qué' téma én su poder la m á«é d é  
Arturo.. ■'' ■
: A  y e e ’n n eree .-r-E L  directoy de la 
UniWi,. «oí «««.Al.. “ • -t , V ^  i o o ' a n d a l u c e s
dependléntqs y empleados dé la citada ébí-rior Gabinete fueron,derrotados.t/ ■ ' "'"4aÍ!..........
Néndidiá"ae>^
« t brevése éelebrárá eñ Albi’una té  réüñtón
e sbbrá éííojsé’l^^ gran' sécre- 
ro jiy  mbtivb pM qpe sétrata^ídé
PiMarqr, el proyectadQ ‘ Gongyeéo dq bhis- 
' ■ ■ p o ^ r a ñ c e s e s . r ,■ ,y-.. -
\  J l8 pifO¥ÍRtiÍai8
y 19 Bnerá 1906.
D eiB llliA o
®  fiscal dé esta Ábdíéncia instruyo que-̂  
lefiá contra él sqmáhá|rio iiacioiialis^áy: JPa 
fi’w, por carácer¡d4^qctoríqgál.
También se sigue proceso á varios indivi^ 
dúos que se declarároñ autores de los éScri- 
tos denudados. ..... ^
D e S A n tla s o
; Los pescadóreé áiñenazán con dejar de 
sutirel,.méíáádb..
A l l c á i t t e ’ '
Ha llegado a esta capitál la viuda delj ca­
becilla cubano Maceo; instalándose ei  ̂ una 
casita prétíma á la  Bláya.;,
X á l^ in é a  '
En honor de lóg idéiégádóa eztrangeroé 
que si encuentran en Algecjras, se organi­
zan m  La ̂ ü é á  uñas interesantes carréiras 
da,céballos.' ■■'
D e  G q rn f ta
émbarcacíonés pesqueras Iqgra- 
~iIio al vapor Jüu&efe, que ñáVe-
lúhí .y:
T i p l e a , —Entre las que formarán la 
coMl^ñiaí quoerbróximO véraño fia dé ac-̂  
tüáV eh él téatrd Vital Aza figturan Carméñ 
■CaiVó 7  Bdrifliéación Mártíñéz, aytistás qué 
gézan dé Morácidá y justa fámaŷ ^
La temporada comenzará el día de Mq-
yo, finalizandd él^ó dé Sépüeipbrev:
, JB a ig á ^ a le e .-- rÑ o  Bpm ióé Ttto 
pfbmüevéh laé' sacerdotisas dé un tem­
plo de Véñüs instalado eñ la calle del' Ré- 
|finQnúmv37. .
El guitarreo y el oante jondo ao prolonga 
hasta la madrügadá,y loé VeciñOs cercanos 
hb ]p|ed6h cqncilíár él éñéfio poir »«or de lás
El Ó̂ -gahÓ auditivo: de los répresentañ- 
teS 'de laiautQridad ño debe andar muy bne-1 
no, cuando no se han dado cuenta de tales; 
escándalos.
qSeñbreS policías, mas púpila, y metan' 
¿intuya íaénráfas |n  cuestión! .
D a i u l n a a . —D. Antoñio LIovío Gó-1
N o v i l l a d a  b e n é f l e a .  — Hace dias 
yieñe haMándqsé entré loé áj|cionados, de 
que bbr ráfráéí i^ rs aristocracia
m ala^efia Se o^anizábayúna' corrida de 
novillbs pará él: del prejsédté mes.
T  en efééto, parece (]^é'í ihoclie se acor­
dó éñ déñnitivá r e a l i i^  esa ¿esta cayos 
productos sé destinan' ár '̂ñOdbrrer á los 
pobrés de la ca|íitál.
■ Sé bñéTps espadás que háb|á |i 
dé tomar parte eh la ebrriáá éérán los va­
lientes yaqlaudidos novilleros, Fermín Mu­
ñoz Corcháifo, nüestro paisano Félix Ássie- 
gó Y AguáUmpia.
Con tal motivo reina entusiasmó qn la 
afición, máxime cuañdo las ié s ls  qde se 
piensa adquirir, dicesé; qué pró'cédéráñ^de 
las reputadas ganaderías de Miura,/VjiUa- 
márta, Parladé ó lhá¿ra.
B l a i f e m o s . —PÓrbiásfemar en la vía 
pública han sido deténidos hoy Miguel Ro­
dríguez Hoyos y José Viia Lópéz.
I |e f o v m a a  S o e l o l e a . —E el déspa- 
cha del señor Gobernador civil se reunió 
ayer la Junta provincial de Reformas sóéia- 
les.-:; ' ■-, ,•■'■'
Mañana daremos cuenta de sus acuérdbs.
'íiélii Ibá'líeÉ’ d e l  CÍi]*éalé.---,Lbs'hai- 
les de máscaras que en el Caráával véñide- 
ro se han de celebrar en e i ^ c o lo  Méráan- 
til revestirá este "año mayor impo^ancia 
qüe los anteriores; :
La digna jpnta óii^ctirá Sé fiáUá dispues­
ta á no omitir gasto' alguno para el mayor 
éxpleñdor de dichas fiestas.
El^patio será Uuminádo con profusión de 
potentes fócos eléctricq.
; ; ;B a 9 a e ,Í p « ñ ¿ é z ,- - -  Esta máñaña fbn- 
déó éñ  ñüqstro piiérto el büqae francés,, 
escuela dé guardias maripas^DéDneri; ̂
■♦riw. . .■',.,■,■■ ' y "
Éntre él comandante de dicho buqué y 
lás autoridádes de Marina de ésta plaza se 
cambiaroñ lae Visitas de cortesía;,
G z z n a l .—Én su domicilio se ocasio­
nó casualmente Antonio Benitez Sqlér^una 
herida en el dedo índice, qué lé fué éijjrá- 
dá én la calle del Gerrqjów H-
:JTúxita d l r z o t lv A .- E n  la noché del 
próximo lunes se reunirá la junta directiva
eapii  ̂de bgiü̂ o
Recordarán nuestros lectores el decomiso; 
de uña importante cantióád dé éárne dé 
burro, efectúádo por é l vqterinérió ^oñ Jo- 
éé López eñ  una carñeceria dé lé  hallé de 
ía  Peña. ■■■;
I El hecho fué en extrej^o cpn^eñtadq y vi^ 
ño á poner de relieve é l dqS^úí^o'^éh que 
¡aquí serrienplL éplasde títii ^éapftáfinterés 
loomO la salad púbDca. í '
* ¿Que dhrá boy el pueblo de Málaga al en- 
térarsé dé q ^ b te t r é  dé 14 cápitar há éSta- 
db * fáí^náfiidO ó^ránte élgíánóé ' M
:;tbdá régíéfc
f io h f iw  sfcriftéab#  iqa^llqé; yi
(lu ieb Jp e  |ú é  btirá claqe ,(|e, áqw ales.
S lb ||8 o r,d e l cááO eaqfte,;como yañe vió 
en el jqcomiso de la calle de la Peña, esos 
añinialés, si no todos, algunós; habían 
m nertó^or eñfemedad.
Ver|aderamqhte; |d^i^08 dé ipi|^aj^p, 
D M u k rlm ierito  del Sfatadero
Sánchez Irávarro, encon- 
h a c ^ f c h i  t iq f c ^ e n  |1 l | i d o  dp,s ca- 
beza% dé burrolrescás áttn, lo que no de- 
jó A e ^ ra f ia r ie ^ "  :: j ;' v - ...............
"“ '̂.e d é já  Pqiá;y'lel serenó jetácíopan,-: 
!ch0; Có«l50lf^sápnii& que él 
larse ekáqüeljQS alildedores:, por
a rg O ^  puijg:' deééubrl# hádi^’ 
;Ia mujter dél^aorenó JoséJtostos 
J t a  en li^  Crur-Verde ntm eró'lS ; 
^  á su áioB jr qñé de ;jla casa dé áF 
J ^ ñ ú m e rí^ , partían jraidos extrar^ 
ños, pfírjfiOñlarnreite 
CqDl^áié dátñj^éi aporiñdo p(MF algunos 
vepinqs, ique asqgwabauhábqr visto entrar 
varibilWfirbs qutí %  V'oMéráh á sélir, - ■
Bustbjy^ 0|®?!3?í9ñ eucont|tt4o
¡qué pe |sp níáñ é Inmédiatameh^ .Ip'éó^a- 
n iC a jb f^ é ü i jéfésyÍQ^^^
Ramírez^;'' '■';■■-’
, É|ÍQs|brdOTa^n á‘Ía ‘ronda V ^ 
la  üM ^cipál: ej^cjera Jiáyo r
:vigiláfio|ía y cua||db sé disjpbnían á sorpren­
der 'd lós|ctd |tbleS , ;iápóli0íé^;íqué olió la 
cdw, s^ d e láñ tó  y  dió:.el goipéí
E l  J u z g a d o
A las doce se presentó el juzgado de ins­
trucción de la Aj^jmejrá, el cq,aj' practicó un 
recqu(^cimie|^tp j|n  'émpézando por
instruir el oportuno ̂ ’
^También ordenó que las carnes encon­
tradas íuerau Deradas al Matadero públi- 
j ho y  r|con |^ dg| pontos yetaripario
E Í^efio f  ̂ ^ ^ e z  l^ z á n o ' ál tenér ;
pimiento áe loyyocumdó éncárgó' que" cola 
^a mayor premura se proceda cOñtra loé
^ u a i g p t é M p M ' '
ÉL Señor Delgadb López, al enterarse 
del;, dqscpbrtpiientqfllamó á.pu despacho al 
seguháo ébmanáahté de la guardia íniini- 
'cipái; 'iqñor Raioirez, para que le diera 
cuenta |xacta del hechoy mostrando tam­
bién sa^ndigñációñ y BUS deseos de qüé 
se rástigpe á los qué/ áparázrá delincueñ-
MdJá.'CAriiei
Los véterinarios municipales reconocie­
ron: bOy las éáfñés dri púésto de la cálle 
Añcha,pr&piédád‘Ael . AqüÜ^^  ̂ no encon- 
|ráñdb éñ iallSy hada'dé'lartícüíar.
' Pbsteriórmente se Fbizo oirá rdconoci^ 
nrieñioyéncontrando en lUT. cajón qalnceki^ 
los dé carne dé asno; ^ e  récónocida díó 
por resultado áveriguér que él burro no se 
hallaba en perfecto éstado dé salud cuando
L o é m u lA r ífe s
Dicese que ' además dél Aquilino se ha­
llan coñiplicadOs,.en el asuntó Rafael Arias 
(a) Negrete, un tal Segundo, hermano del 
que áió hiaerte á' don Antonio Giménez As- 
‘f lírg a ,W é ú é g fd W  Sé^mda  y ú ñ  dérffik- 
no de la'Cáafa, dueña de la repetida cárr 
n e c q í |ip ^  de la Peña, 'i - ’ ' 
D n irro z  d e a a p z re e ld o B
I En poder del sereno Sánchez Navarro obra una nota referente á cúatrq burros .desaparécidos del partida de Almendrales, 
ijr qué gracias al dichoso iñatadero es prb- 
bable que hayan sido ; engullidós por los 
Vecinos de esta capital.
Dichos sen^ovientes p |rtepec^ñ á los ve­
cinos del menrionado :: p u ad o  Éraocisco, 
'Nátérá,. Frááéiscp Gaspar," Jpsé, Caj[ayÓ y 
otro conocido por el Antpgttiort^.
-Áléron d e |t á l l9z -̂:
Según nos aseguran ei asno que se ha- 
ĵ ]|á̂ h®v®9 '®l presentádo áyer
á Ün Se^prVqtqmário, el cual reconoció al 
lápímalitp y diagpqs^có su próxima muerte.
! l*or óste y otros .détalles se vé que el he­
cho éñvuelve una importancia más crimi­
nal dé lo  que á'j>rimera Vista parece; \
' ' 'i4 .pí^fl|)[dlo!
sÉsto grito era proférido está mañana por 
la:mültitad agolpáda frqnte á la casa mata­
deros ■
NqSqtros nos lim tem os á pedir él castigo 
Aé Toiy^déBñcué arreglo á derecho
V que se practiquenlas gestiones necésa- 
^ a s  pará desciibrir ia ^  ramificaciones que, 
él Aógocip páreoé tenér,|>uealud‘adáyem enr: 
te la parné, álD sacri^ráda sería e^ppndlda 
én.ditéfspé pümps, *
mézy yéciño dé Málaga, ha préséñtadp sOli 
éi|ud pidiendo aeiñrá perteñénciás ¡paralfiorá Asociacióñ de la prensé; célebráhdo 
ünalmiña de cObréiVcoñ el nombré L a  Mstm-
:»frpyetiyR V nlóioaa 
, (éOmuñícánAé Dilbao, varipéAu- 
: i, Presenciaban una funcioñf^éaT
âln rüldosaménte de ciérias
én la  otila que sé fe* 
Ófie jdzgérotí hiortificántésí
P o^ó^^^feú  á nuévéj  ̂süjptos.:
L a
fi^iO^O^cjál
l é  Enero 1906.
siguieñtis
1 ̂  Al jü é
Ísííf Vuíi, . : :
"hjjfye-.::,
raido,sita en eá el pa?sjé Cañada dé 2a Bo- 
Uca g ÁffoyO:de ia  Oaidera, término de Má­
laga.-- ■
Á B O ^áÓ (9lN íM ^^éété 4V<rñtami6ntO 
se ba fijado én Iti del número de secciópes 
en qne bañ dé divídtrSe los contribuyéntés 
de éste térmiño mañiciptí;para qne la suer­
te designe los que han de formar la Juñta 
idéasoéiados en é l presénte a ^ ^
' ‘Durante et jíl̂ ^̂  dé Ocho días se admiti- 
rap cuantás recía^élpnes se presenten 
éopi^aéimépciphadp |c n ^
4 | n | ^ . —Eñ la r á ^  de Melilla ha sido 
eñcóáOrádá nn anclé' Ordinaria dé hierro 
fpn^dp,,(a^pipéO ó sékguintales de peso, 
coñ úna cadena dé vei'pe imétros dé longi­
tud. í
,Sñ dueño ppédp rechuparla del Ayudante 
dé M árÍé;de aiuél ^
B a n e l i6 i i .  -»E1 jaez de marina del dis­
trito.de Vélez-MálsEé cita á lá persona qne 
se créa dueña dé ñn la;^hón de léVar, en­
contrado por los carabineros el 26 de Di- 
ciembre:^timo ®é lé playa denpmiñáda del 
Cañtíéto.
S a lv a v id a .—El 2§ dé "Diciembre pa­
sudo arrpjó el, mar éñ lás playas de Este- 
P0»a üñ ¡saivayida periéñeciénte al vapor 
UndMfia, . '■•■.;••'
la sésióñ meñsaál ordinaríá.
Éú rila se dará epentá de lá prganizaéióñ 
del servicio ipédico fariñucéutico, que ba 
quedado terminada.
. d a p m l i r a m l o n t q .—La distipsjuida 
señora doña María Fémández Alvaréz, ,ps- 
posa de nuéstrO apredabie añtigo don ¿mi- 
lio Rosado González, h a  dado: á luz núa ro- 
bustahiña.
Madre éh ija  sé énoüentrañhien.
Npestra enhorabuena á }óé Sres.¡ de Ro- 
■ B á d o . ■
D z n n n e l a d a . —Ka Sido , denuóciáda 
la inquilina de lá casa ñúiñ. 422 dé lá  palle 
de Mármoles, por insultar ál guardia :piúñi- 
cipal José Sepúlveda que lé^ilévabá upa^pa- 
peleta de multa. > r y
O ald«;-;-E l niño Francí8qo.Doipi|igiaez 
dió iuna caída en el GanipiUÓy re sü |i^ d o  
herido eriilá región temporal. '
El pequeño fué^enrado e irlá  casa dé so­
corro del ̂ stirito.
A  flla tiá^ iÉ áh ' sido llañiados á  l$s filas
de la Armada 2 t inscriptos J.q eslá; provin- 
dam arítím a.  ̂ ^  ' ,,
x P o b V e e ltd a !  —Juan Sééráno Barrien- 
tos de 05̂  años y Antonia Roldán Moratin 
de AQ, forman \;m matrimonio ;qapá pesar 
de la respectiva édad r se éucuentran aún 
con bríos.para r r ií ir ' y pegarsé mútñamen-
fié mariñá del distrito cita á los I té; como lo démñestrá él hechor que iyer
A lastres y medía de la madrugadu de 
hoy s*̂  ^rásepló len la casa ñúm. 18 de la 
jCruz Vífue eljefe de pÓDcia Sr. Andada 
y  los aisntés ̂ egoviá; Orttiño, Caldéróñ, 
iCondéy Ruíis;
y|Llamarony sáliendo á abrir Aquilino Tî  
-ñéo Gómez, j^nieñ al ser interrogado, oany 
tó de plano. • ■
ÉnsegoidÉsé procedió al reconocimiento
jÍeLdooaL:.yp:,.. ■' y; ’ ■
^ '§ ^ 1  m a ta d e r o
Én ri anc|aroso patio de la casa.eñcqes- 
^ón, y freñíé á la entrada de la cuadra, 
eían trozos de caballos y un burro ente- 
pro; abiert^rámqra 
I En uno de IOS rincones veíase un gran 
uonton de cenizas procedentes de la cal- 
linacíóñ de' los hñesOs de los animalés, 
«Icinacióñ que se efectuaba en un horno 
que exist^ á la derecha del. patio.
' Por eli suelo se veían despojos de anima- 
|l6S y algubáiá herraduras.
Tam biénhabía en la casa cuatro ó cinco 
errazoSfño sábemos si para guardar el edi 
ció, que es lo más probable, ópsra ser 
Sacrificad0.s.
D e te n e id n
Aquilino Tineo, dueño del Matadero, es 
natural de la Habana, caeñta énarenta y  
cineo afiOS;‘CáSádÔ y tténé úü pn^to^  
ñeie|̂  ié ̂ 9  Ancha del Gáymé% jgijiiuná;á 
ilá de Pavía.
^% ^itiiriA quedó;detenidfilti¿
La Administración^ éspecial de Rentas 
arréñdadas citá á junta administrativa que 
té^ñdirá lugar el 2§ del éoriiénte,' al véci^o¡ ¡
dé jifecáir Díégo^Perñández;jdórfea^ó,.r
, Pqrilá: Tésproria séjlráóiqtadó íñÓ^^detf- 
ĉia de,iprimér grado de añifüiio contra los 
contiibúyéntés morosoif 4p la zonq 4e Poín.
Por divérsos concepto! han ingresado boy
qíeSP!;®^» fie fla i^u d a  1Í.0Í4*02
Por fuerzas del resguardo embarcadás 
en el vaporcito de la Tabacalera, Bodrio 
gupff de Berasa, han sido apfeheñdidpsl^ñ 
Tórremoya, (Málagá) á cihoo ¿élílaé dé'tié- 
rra, 66*600 kiloéñétos de^tébaco^dé coutrá-' 
bando. , 5
Los agentes del resguará® en ésta zona 
apréhehdidrOñ ' e l ,  muelle dé 
Herédia cuátrpéiéntos s'rámp.|;.¡^d^
Miañaup sé r e ñ ir á  lá jum á ■ á||mim 
tira  para despachar ambos éxpéÓiéñtesV '"
Se han comunioádo á esta Delegación los 
siguientes ascensos y trasludus: y
E l pfióial^séganao don José Y an tó la  qnp 
prestaba sus servicios en este Rej^stró fi^- 
cal ba sido ascend|4o á primero y destina­
do á lá'Dirección general d« la Deuda.
£1 aspirante de primera don Nicolás Mo- 
lini, asceudido á oficial qninto, pasa de la 
secretarla de esta Delegación á la de Va­
lencia. ■ ■••■,,.:,■■
D..,S.egimñ!lRlfiO Al^ aspirante prime­
ro en esta Ad|pi,iii||itracióñ, pasa á la Intér- 
vencióñ ascendido ¡á oficiajl j|e quinta clase.
Por la Dirección general del Tesoro se 
ha oráen^ola; devolución á los señores 
Qross y Compañía de lá suma de 929*24 
pesetas, indébidamente ingresadas por cpñ- 
tritiuclón industrial. '
A iid ie n e ía
P o r  v i a j a r  d e  m o r r i l l o
En rá sala segada se ha constituido hoy 
el t r ib k a r  de aérec^^ para entenderen 
Úña i dé ̂ esas machas cáusas que con nn 
sinqile juicio de faltas quedarían debida- 
.M6ñráJráStaácftfiátft|Por la miseria de tres
pesetas y 5 céntimos se - instruye uñ volu­
minoso sumario, eñ el que él tiempo y pa-: 
peí empleado valen mucho más.
Inés Gómez Campano, vecina de Arda­
les, en compañía de una' niña bija suya 
mayor de seis años viajó en un modesto 
tercera del ferrocarril, desde la estación 
de Málaga á la del Chorro, sin haberse pro­
visto del correspondiente billete para su 
retoño, cuyo valor ascendía á lá  suma de 
tres pesetas y una perra chica; -
Al reclamarle el revisor del tren dicha 
cantidad, dijo que no podía dársela.
Gomo presunta autora de un delito de 
estafa á la jto&rscíía empresa ferroviaria 
ándaluza, se lé instruyó á  lnés el oportu­
no procéso. i 1 -
En la declaración que prestara en el su­
mario aseguró que ignoraba la edad'de su 
bija, dando óoni esto pírüebas de éeri uña 
madre algo desmemoriada.
y cuando se meta' en él tren no se le pase 
ádquiríif el billete, el fiscal solicitó quo se 
: impusierá á la procesada dos meses y  nn 
:dia de airesto mayor, é indemnización de 
seis pesetas á la compañía ferroviaria.
D o s  c Y lvIllaiB f A e  A fieléiii ^
José .Sánchez Tillalva y otro compañero 
suyo de Teb.a,inflaidos por la lectura de las 
hazaña', dél famoso Ttivillo enviaron al riéo 
labrador Sr. Gil Verdugo una carta pidién­
dole la suma de mil pesetas, aménazándole 
con cortarle el camino del estómagóx 
' La rárta era anónima y decían sus auto­
res que el áño estaba mu maló y que el sé- 
ñqr GU bien pódía repartir entre aquellos 
álgúhidinéro del que á él le so­
braría. í ■' ■ '
Pero e l labrador pensó que los :preceptos 
bibiieos, pa el ̂ ato  y puso el héchó en  co- 
noclmiento de una pareja del décimo sexto 
terció, lá qué' sé apostó éñ élyíh^áT iñdicá- 
do por ios autores, del anónimo para que se 
depositaran las mil del ala.
Guando aquellos se presentaron en r i  
sitio indicado, hallárones con los flaman­
tes triconios; cosa que no les apareció bien 
pues ellós ño pidieron gnardiaB civileslal 
señor Gil.
Esto ¡Ocurrió un caluroso día del mes de 
Julio del año último.
Gomo autores,, de un_delito de amenazas 
por ánóñ ií^ , Ócupáron hoy "el banqullo de 
lá  salé priñierA Iñsé Sánchez Víllalfa y ’Jo- 
GáláñMórá^’te. "
Tres meses y un diá de arresto, les ser­
virá de éscaf miento por su delito,
C l ta e io n e s
El jaez de la Merced cita á José López Fe- 
rret. " ' '
— -E l de Estepona á Domingo Rodri-
gnéZ. r ‘:-- 'r:.r'
—É l áe JPóliiionar á Fernando Fajardo 
Martin y Domiiigó Fajardo García.
—Él de Aloré d juañ Moreno Sánchez y 
José Jurado Palomó. ' . '■-"■■' ;'; •"■
Jn P A d o s
He aquí la lista dé los señores jurados 
que han  de actuar esté cuatrimestre en 
la segunda sección.
D is t r i to  d e  d a d e i i t  
V CaiCleasdefáMiHa^
Dión Diego Jiménez Vázquez.
# y José:T,rietO"M^
» Juan Rqmán Téllez.
» Juan Pérez GoÚai|o.
» Juan Raíz García.
» Gabriel Sánchez Veta- 
» Rafael Guerrero Vera,
» Francisco Barroso Moreno.
». Juan Moreno Cluillén.
» Bariolohié Barróéó Vega. "
> . José Rubio B arca.. . * r
; » Fráucisep Mená P érez ..
» Pedro Hidalgo Carrasco.
» Touiás Mena Aírá*|B?.v 
. Frapálsco jinténes Vera.
» José Nüflez Gjl.
. » Juan Pérez Ocaña.
iB'aréaBenitéz, 
áíráab ijárá; ‘ y'¡¡' ';-vy 
'RúbióSáóriíe^. y < y y;
Oópacidadés y
Doñ Francisco GúíliéhMóráles.
> Joaquín Añdrades Pérez.
» Francisco paqhecQ Mateos,
» José Gutiérréz tíbtéi s  ̂ l '
: . í O : ; :■''': n i l i  ¿isícK !'íiyvíilXl





Bérñabé Vlllénué'va Pérez. 
Franriscoll^iñás Vállejq. ; ; f 
Fráñcis|o'jiráéhéz jim,énéz. 
juán (^áífprá^
Jósé Garciá Gil.  ̂ ' 
fVánciscÓ Santos Lozano. 
lipiónéA Hiááígó. V 
SuqÉ^UMBiunips 
Cabeeás de familia 
Don Luis Aguado Jiménez.
» Fráñcisco Mayñoidi Espinosa.
» EnriqüéÑávarrtiGanaKósy 
K .franciscp ^iíñépáz Vargaj. 
C aparidáé^
Don Rodrigo Milíáü Martin.
> José López Sánchez.
E L  P O B U L Á R  y
S o  v e n d e  e n  la ^  Bl|ü|ll0|áBeap
d e  l a s  e s t a e i o n é s  d é l  fé p p p -o a -
y g il d e  N tá í a g a  y  B p |> a riP ÍB -
JB oletísi
Del día 19:
Individuos aprobados para, méjRcós ttíú- 
lares; (Continuéción). ' ‘ ®
, ■—A i i r é # f i : k n ^
-Ctirárióñ de lá^fiiñistfápfóp 4Ó fonráa
a^nrand^das. ' ' ''
—Edicto de la Jefatura de minaa 
—Idem de las alcaldías de Málaga y Be­
delía.
—'Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados,




jpai BPB ÉÉ ■Él! lik.'k
Ht&gigt#éí eiDiH
lBiMK’¡p(ii6ñiBü ayéiri
niZGADO DI EJk MBBOpi
}TaeímieDtOB.---Je^ú8 iCtalvero Molina.
DéfáncicÉídti. — Pédiró (SGiüsíüez Rejresv 
Francisco Navarro Millán y on feto vá^nv
Matrimonios. —̂ Riogonó.
jínraADo pisA m b Dóiií»
NaciMentos.—Rafael Rodríguez Poned, 
Francisca de Luna Oliva, Luciano Carras­
co Martin y im a Rosa GÍil.
Defunciones.—Jiosé Castillo Alcaide, Jo­
sefa Ortega Montero, Antonia Oviedo Ruiz, 
Dolores Díaz Jiménez, Antonia Molina Pé- 
rbz, Antonia Trívífio Molina, Juan Gonzá­
lez Conejo y Juan Gutiérrez García.
M áti^oniós.—Ninguno.
. ; : '  A^aApo:pi::i,A'At.aiálfeiá' - '
Nacimientos, —iáábél Zafrá Lozano, Ra­
faela Rodrignez Quiñones, Miguel GabeUó 
Luque, Ana Gómez Muñoz, Francisco Ver­




Meses sacrificadas en el día 17i ^
14 vacunos j  6 tenteraSí peso S.S20'ldlos 
750 gramos, pesetas 252,07.
27 maát» .V ékbrío, peso 287 M os 750’irft* 
moSi pesetas
W  Mrdbi, peso 2.127>1dlos 5(M) gramos 
pesetas 191,47é
Total de pesot 4.946 kilos 000 gramoa. 
Total reeandadot pesetas 455,45.
Aeéitea
Mn puertas: fréScd á 42 ItÓrdalésÉri^obk, 
afiéjoáAS.
éi
Reses sacrificadas en el día 18t 
13 ;vaennas,precio: al entrador: 1̂ 60 ptas. ks. 
6 terneras, » » » 2.10 » »
25 lanares, * » » 1*75 »,
22 cerdos, » * » 1.70 » ?
tóem e:^anjeroB,f bo áfil i^
Idem bumquilloÉ^ 00 ÁiOO iá^lOslS id
im<
Cebada del país,' 00 áriOO id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 86 á 100 id. los 100. id. 
Habas mazaganas, 61 & 63 reales fmiega. 
Idem cochineras^ 85 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id., los 
57 li2 kilos. , .
1(L de segundá, 140 fi l50 id. IOS 07 lj2'id.. 
Idem de tercera, 100 á 115id.losfi7 'li2'id.
P e m p ] i t e ] * i o s
Mecaiádbóión Obtenida en el día de áyér> 
Por. inhumaciones, ptas. 345,00.
Por pennánéncias, ptas.'45,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. ,899,00.
M otas m aFftimaa
lUbuiS IMTBADOB ATÍR
Vapor «Cabo PaiOs», de Alicante;
Idem «Ubriken», de Gibraltar.
Idem «Franco», de Haine.
Idem «Turnios Stawos», de Conátantinb- 
pla.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Cabo Palos», para Sevilla.
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla. 
Idem «Málaga», para Rarcelona.
Laúd «San Miguel», para Estepona.
. Balandra «Angelita», para Mari)ella.
O h B e ^ m é t o m e m
pBt jÍNSilTlÍTO 'PROVISfOlkb EL Ú!A 18 
Barómetro: altura media,. 768,98i 
Temperatura mínima, 8,4i.
Idem mázimai 16,8.
Dirección del viento, S. E.
Estaco dpi cielo, nuboso.
Idem d’él mar, tranquil^. . ,
DE Í.A SOCIÉpÁb ÓLIMÁT0£ÓGIC)Í EM Et tÍA  18 
Barómetro reducido a i nivel del niár y  á 
Ó. G. C.Í 772,2.
Dirección del viento, N.E.
Lluvia mim, 0,0.
Temperatura máxima'áda sombra, 16̂ 5. 
Idem mínima, 10,4.
HigrÓmetro: Bola húmeda, 11,8; bola se­
ca, 14,0.
Tiempo, bueno.
Altramuces, 82 id.iafanéga. 
Matalahúga! 75 id. los 28 kRo 
Yeros, 57 á 69 id. los 57 li2 ídem.
l s.
Mam émb.úcado, 53 á 54 idllpsb5 Íi2 id. 
Alpiste, 115 á 125. idi íb̂ ei 50' ídem.
A M S N ID A D S S
Un májadero, qhe sé las echa'de gran 
aristócrata, decía:
— La nobleza de mi familia data de las 
Cruzadas. Un antepasado mió acompañó á 
Barbarroja.
.f^lAl piano?—le contestó, un amigo 
burlóm
ZaMbrana He;rwaN0|
H^wstíiipAf«jo,ii m )WHLH6 H ^ i l L i i
e •
’d veríñbarbe iin desafío ápistola,j y 
yá es||án en gúardia loé advérsanos, cu{̂ n- 
dó, dé Tvonto, se' prCsenta un individuo de
Cet*ealed
Trigós recios, OO á OO r'ealéa los 44 Mlbs.
M.V9 .w- ------ - ------ _--
la benemérita que, interrumpiendo el lance 
grita Coh tbda la  fuerza de sus pulmones:
lEh, caballeros! ¿Tienen ustedes licen­
cia de caza? '
u,:
SB RKlBiBíf ÉNCARQQS
Célle de los m ártires, 10 y 12
Oficinas de BL POPULAR <
TEXi:É3D?’0 'j s r o ,  1 2 5
JR S I^K C lA L rll^A D  MN T H A -  
0 A ^ @  P A R A  R L  G O M R R - 
C IO , E D IC IO N  D E  O B R A S  
D E  L U J O  É  IM P R E S IO N É  
^ Ü E 'F b T Ó G k A B A D O S *  .7
En una reunión de librepensadores decía 
un orador: . >
-rDeseo, señores,, que me escuchéis con 
un silencio, nq religioso, sino láico. o
Tipografía de El PdPÚiíiM
E n 'e l  Z A M B R A IÍA  j  D O B L ^
á s lto  P a f^ o , 6, SB bacm CIIM STRA TA S D E  O B R A S p o r 
• ip jr lím te ; ,q iif seaaBL-i^rébláBdfed' en  m ad eram en  para,, edificios^
a m iN C IO S  E C O N O M IC O S
n és  c iia tío .
En las dos ediciones, mañana 3̂ fátde‘: A Ifn̂ aB 25  e ^ n tim o s  |toT itíSBrcién. Cada línea, más 5  céntimos de aumento. Mínimum de insercic
1  á!0 cénlSmós se en- 
Cüadériian toimos de 
J n  la Novela Hustradaj 
Be reciben en esta 
Administración.
m L os óohieMantes é 
A  indUstriáles. Para 
M  impresos Zambra- 
. na Hermanos. Es- 
peoialidadi otograbados.
CABALLERO solo de- 
1- sea vivir en familia 
IJco n  señora sola tam- 
Tbién.¿ En eáta A<inii- 
nlstraoíon informarán.
% LiliGNBDA de mué- 
A  bles por tiráslado. Se 
W  venden en junto hoy 
y mañana al detall.— 
Alfonso XII, 10, pral. izq*
DAEBERIA
f j  y Peluquería (te An-.
tonio Rayó. Galle del 
Marqués, 14. ■
|*1L MODELO; Goráfiada 
M 67. E l qne no compra i jen esta casa sqmbre- 
'*” ros, gorras y  boinas, 
pérjnmca sns.intéreSéé.
M llIA de Cría, con léche 
n  de dos móséó, áe o*té 
jf lb é  pára'criar Encar-'' 
nación Rivero,-cálle
/«ARNBOÉRtA de Do- 
1 * lóréa Míónge,íPlas¡a ti Albóndiga, H  Oar- 
nes de Vaca; Terne-
flBANISTERIA. - Zam- 
: |i  >brana y Doblas. Agus- 
l i t í n  Parejo. 6i-Se cons- 
^ t r n y e n  toda clase (1̂
T I  ABRIGA agnardien- 
tes de J.Ghapón Ga- n 
i  la, de OazaUa.—Re- 
f r  presentante Málaga 
Hf. Ambrosioí D. Iñi^o, 7-
/1i RAN local para Esta- 
J,iblecim lento.— Ppedó.; 
1 1  verse la oása nflm¡ 66 
^  cálle de Má’rfflÓléé:— ' 
Tióne dos puertas de c a - ) 
Ué, ochó habitacionés, 
ohádra grande y patioi-ir 
Para-oóndiciones y ajus­
te Dv* Ana Bprnal, n.° 1,. 
principal izquierda.,
Y  G W U rré^ñW pfázá'
, 1 .de la.Vi<Storia;ífi7rt- 
11, Zincografías, *pto-
jgrabadqs, Autoti; 
pías, Orópioriir^us, e t ^ ,,
V  O G A Ií • adócnadf y'
-5  tallen Jai^ei'oiK  26' 
' (barrid d'e' ltf "Trínid|id)'.-
/|0 A 8 1 Ó N -E ri 50 ̂ tas. 
|,.l>. sé  vendenTónógra- 
U   ̂ ios, completamente 
^  nuevos.—En estas 
ofloinas inf armarán.
f^R S ^^A  d é # á n  p6- 
Utencifr; deudos óoliMi- 
jF: ñas. Tamaño' platos !
metro - cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
p o r  2 0  r i : s .  s e
encuaderna^ el .tomo, 
la Novela Hnstradá. 
En estk'Administración
^ É d ilH A S i de pajari- 
iilt'oipara'c'tílchones, se 
r  véndóii á nna peseta 
libra. Galle de Már­
moles'núm. 92;°
0 E Y EpBÑ
O te a  enserés idé' nn co-
Ghúrriána; l04‘(E8tahco)
|I4 E  yendp imós naáqnina 
V Siñger oón 7 cajones, 
O u n  ropjBro de luna bi- 
"^Bólaíla y 2 'colchones 
lana Vóil6n.0tímpáñía,27
E alquila nn espacio- 
V s p  local á la subida de 
Qjlá Coracha. ,
. Darab razón, Pozos 
Patees núm. 44.
IflALLER de saslroría 
'1 '  de Juan Almognera 
t  < calló'Gamas, sé ha- 
oen toda clase de 
prendas.
IflALLER de bombeí^ 
: |" y  hojalatería de M|r
I  nuel Oorpas, Anca 
*  del Garmen, 82. ,
YfÍDATAÜROMAOAl
I I  l a g a r t ijo  por A | 
V relio Ramírez Berni 
* (P .P .T .)  1
•Freoió: tres ptas.; en esf, 
.Administración. 1
m jl  AGNÍF¿0A . prensa.
“ *búen’ esfádó; A ^éy. 
' 'tíri Párejó; '11, iéíiplpónta'.
'j^APEL paré enVolvéri 
I# . Sé vónden á  tres pei- 
se tasiá  arroba en: 
f!' .larrAdminiatración 
de.Et‘ ?Qr»Jt'AR. :
Q f i  i lQ O Í L iN
^haibitaCioñós amuebla 
das con ó' Sin asisten­
cia, Pedro de< Molina,
fU E,alquila un tecál pro- 
t l p t e  para fábrica de. 
O grasas;plaza de laRe- 
r^foonquista, :21.í;-  Darán 
razóUji pozos Dulc,eS( 44.
f|áÉRNERA; vanay flle- 
tesr Gamecerfa de 
1 Dolor,esMongCi pla- 
za Albóndiga n.° 14, 
Re. garantiza el peso.
D |\O E N tlM O S  sé #  
V  I  i®»^®derna> el to n  
» \ | d e  La Novela
trada. ..'M 
En estaA dm teistra!^
é l BejpÜatoi*io P o lvo s  CojsíméViobs
pü 6> en
'páidéli^ N o
euald|itieF pajote del cuerpos pueden  destru id lo  empleandii 
Ita e l odtis. E e  el m ás eoénóm ico. 23 a:dos de éxito. N o  tieM
Fival¡^^FFeeiow 2^50 peéetas bote. Se rem ite édpi^’éo éértiñéado, anticipando pesetas 3’50 en Oellos, B o rn  
- - ’ - ------------------------- --------le venta en  todas la s  d^oque^aáTpepfvfa r‘iB!iá'cétitífeb, 62, B A N G ® IiO N A í
J a b ó n  A l b u m i n o s o  “ B e b é , ,  O p t i c a  y
dé la importante Fábrica química dé P A U  H O R N .—R A M - 
B U R G O ; compuesto Bégún las prescripciones de loS Doctores 
P. G. Unna y As Delbanco, Hamburgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéel'CO .M. Lévy y del Dr. Paul Ruege, 
Elaborado con el sebo más fino, quitada la sal dos vec3S, eogra- 
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun 
para la electrolisiis) por preparación e^bumicósa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra nifios) HASTA AHORA EXISTENTES,-HACE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY .ÉCONÓMÍIGO, LÍMplA ADMIRABLE­
MENTE Y NO ÉXITÁ e n  MODOALGü NO LA PIEL MAS FINA,' 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO ̂ U E ES COMPLETAMEN­
TE NEJjTRO.
La Pastilii de’̂ jabón «Bebél» se vendé á Ptas. 1 en todas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc.j'étc.
Al por mayor dirigirse ál representante general para Andalu­
cía D. JULIO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
E L  N U E V O  B A R A T O
PLAZA DE LA MERCED, U  
Extenso y vatiádo surtido en toda clase de jugnétés para ni­
ños de ambos sexos, desdó 5 céntimos en adelánte; loza fina y 
basta, de diferentes clases, á precibé ecónómicos; espejos de to­
dos tamaños y óbjétos de álfahareríá.
No olvidad lás séfias: Plázá de la Merced, Uúm. 11.
ArticülóR convenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes para óí'cálzadó, ¿olofes inofensivos para los 
artistas del teatro, águás de éoloniáá, agua de la ñorida legítiina, 
tónicos, tinturaé y renovadores para el éabello. V; , v  ̂





Postes de transportes de 
fuerza, telefómcbs, ' 
télegráñcos, trayesañps 
de Vías de ferrocérnl,,
duran 20 años sobré lá prisma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán.
■ M .A f í O S  D B  É X IT O í '-»^' - '
Qi NARVáEZ 
Nueva, 3
Lrog rlasy e riu m eria s  y  farm acias.
PARA £NPERII!!EDADES URínArias ^
S Á N D A L O  PIZA
M IL P e S E T A S
*1 qde'préiedté GÁPSUliÁS' dói SaNDal-O mfê ores que tfts del dos cor Pl«á, de Barcelona, y que cuf _ j--.. . . j..
ENFERMEDADES. URINARIAS.
ren, juiásiprqnw y TfdjcSinseiite tqdas las,
____________ ___ _____  Vretrijado coa naedallas de oro en
iaíEip'oéieiúh d'd'Barceiona, 1 y CSPAn 555odC!UjjSp! de Pa-
y renombrados- prácticos 
r,econocien4b:Ten^ias Sobre to^os sos îm^ilsresT—Frasco. i 4,.ri 
mácia.'del Dr.;PIZA. Pl^za del Ríridi(6ÍBffcelona,;y,pf^cspíUe8-- 
Améíicq. Sé remitea por correo ánticipando" su valor.
í  Pe<̂ id'.9dndAto  ̂Pi2d.-i-OeitM(onnafd.v de-^lmitaoiones
Ésta casa eé lá qné inás sn^idq presenta en relojes de'pared 
cón ricas talláá y despertadores á precios r e d u c i d o s . . , . 
para teatro, cámpo y marina, termómetros, b&FÓmetros, táreQme-. 
trosj lupas impertinentes, etc. Lentes y gafaá con.-cristales Roca , 
primera y armaduras de bro, chápadás dé oro, niqnel y ,oonchá'. 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqué; plata y aoéro eátÜb'
aBonuevo extraplanos desde los más econóiútoos á los de;hnás 
pré'cio.' -'s, . ái-
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magníw 
fleo resaltado para la vista.
Nota.—Ninguno délos especificjcs anunciados con nombres rimbombantesjiha podido alcanzar 
n ie ló re s^ re ^ il^ ^ Q ü ^ ^ ■iwwtwwwwnwR
T a l l e r  d e  T a i a b a r t i
DE
Antonio Péreu
C a m a s , lY .—HA.
Con todos los géneros eli 
rados en su taller, se t]: 
pronto, y buenos materi 
Hay lanas en rama part^ 
chones y saleas sobadaá| 
tivadas para niños.
C a m a s ,  1 ?
Cadenas de todas olases y artíoulojs de platería.
dejos-relojes dó precisión LONGINES.Depósito
yerobeno-La«a
Madlc^^fn^ iésR^lal d« la p.rl* 
méfa déiítictón. Facilita lá éMIÍ̂  áé 
I6i|6lantet. Cálitfá el dolol''#áf 
dpias encías; ̂ revíáneioá'áicicídeátéd
PE VEITA ES US FÁRiACIáP, i ,
.Ai ppr '̂ÍDim;irpr: B.
Laboratorio Quimiep:
-V - IVÍÁLAGA--̂  
A-
O O
E J F E R P D W E S ' Í E  U  U R E T Í { J l
y" f e lñ o n e sC P ié d ia s -y  A re n il la s )
A V IS O
En^el antiguo cuartel di 
rabineros, al lado del Oídmif 
torio Inglés, se vende Paja bu* 
perior de Trigo empacadas»! 
precip^ie cinco realea arroBí 
Pilésta 'á  domicilio dentro di 
la capital á̂  cinco y cuartillo.
' M i • i • , .:<m
etjR A U tolí SIN SONDAR N I OPERAR
" Las' «Sales Ko¿h» son de é)í:l(o séjguro para la ciirdcíótíj slé sondar ni óperdr, ^  todas las 
doiéáéias de la'uréffaV'de la próáfata' y'deda vegiga. Seguías, disolventes y expelerás de los
';eáIculos'(mál’dfeipiedra)iy de Ids arenillas. Djl^tatípías de las estreĉ iecesj uretrales. Uuraqpras'
del catarro vexital, congestiones, infartos,, de la retención y de la incontinencia de orina. Lm- 
jcplq§ ,de;lqs¡ riñqpe.s,.iqrina-turbî ^̂ ^̂  fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolento.^ etc. 
.•«CalmantésánstentaneaSrde IpSi, más agudos dolores y del deseq constante de orinar». Fras­
co, pé^ltaá.' ‘  ̂ V-'■
Ódnsdltas'gVátt^'^órsonáimente y por- caita al DO CTO R MATEQS en elGABINETE 
MEDl0 O  AlM mIO‘A N O ^ t !i < í ;íi ;^lylADRID. ;Orsi.n; eeótrO cüratiYp,lindado m  Í 79Ó, 
y qüe cuenta-eiíisu péísonalTacultativo con.w 
da médica y con íps -méS'Wftdcrnoa adelanto
,S é  v e n d e n
puertas, ventanas y balcons 
en buen uso, procedente|íde 
.derribos;do8 aépósitos dea»®’ 
te, cabida 200 arrobas, y paloi 
rollizos.:
Solar de la Merced, al 1»Q0 
del Teatro ,dp Cíervantes.
G en g m
Por tener que áusentárieJi 
dueño, se vende, muy'bartá 
una máquina alemana' p»n 
hacer salchichóñ y todaolus 
de é&bútidbs.
Para inforinos: José Saton^
4t|tr«zauas,TrM®ú^
Ns máa vaiO étiMóiíltéMti elpa ttii'
ia to v la :éa lifiiil
la Sócíédad Española del Oarbonyle|
SUPEBVI EXLE
¡Pedir prospecto n.®4,
---------------- - - - - Y c , ‘
, B X 2 N T £ JB lA .-G tlP V Z C O A
Reproséntantó en lá provincia de Málaga » : 
J o s é  M.* Biipilikáii*, feállé d e  A la m o s  M5
qa« d«itruyé.y Woe iiwa'paré^ .en cíóg iniántM y ’^_______ h!áce í.si ___  .
pelos por dürós'iqúé Ms¿, y él veUSqVe’deii'fi’i^rald
ligóte, brazos, etc.) Sin ningún peligro p 'ra  cjqug^j qpj 
únicanaente por. este procedimiento segnrisiine que puMen obtepeiM 
resultados sorprendentes y.pérmáúentes, basta.conél pnáiér uiol-^lét
............................................. ” (ari-
L A  V IC T O R IA  
Salchichería y Almacén de ültramarinos
DE MIGUEL DEL PINÓ
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los siguientes 
precios por librá.
antes á 26 reales hoy á 24BalohichónVichbalar. .. .
Idem dé la casa . . .
Longaiiiza Moiítánchez. . v, . .
Idem Málaga. . , . . , . •
MoroiUá achórizada 1.* . . . .
Idem de Montefrio. . > . . .
Idem de Málaga . . . . . . .
Jamón York finos . . . .  . .
Idem ebrrientes. . . . . .  •
Idem Astnrianós. . . . . .
Chorizos Oandelario docena . .
Idem de Ronda . . . . •
Idém edririéntós. . . . . .. .
En todos los demás ártfónlós, precioé reducidos.
Todos los géneros de Chacina y Qárnes frescas qne e:^ende 
está cása, sbn reconocidos por los srés. Profesores vetérinaridá 
del Exorno. Aynntamiento, por onyá rááóh quedan garantizados 
su buen estado de salubridad.
á20 
á 14 
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é s  l a  "V-XPA.
Kde îbs d ^ ^ t i y o s  . . ,
__  y  Ylveátovo étó é é im É im '
i ^ i i í M i y j i í t á i ^ y o  d « |S .ÍIL  l a E e t o ^ f  H o la lÉ ta
IA^4líÉá< Í̂íi6ÉÍÉk /£oian(le8a.'^Garwl
oit f̂efgqBié^^^i A y - • <
ii¿ií {íii
B a z a r  (de p o v e d a d e s  y ;f^e rfu m ería
A L E ^ A M D R a ;  R O M E
M arquél de Larios, 4.—MALAtíA 
Cotíátantfc yáÜédád éb árifcülós dé fáiltáálá pfbpibé ¿áta r e ^ ^ á l í ' " 
Surtidos completos de Perfuiñéríá dé láá más ácrédltádás lááícas. ’ 
Ba^Mies, Corbatas, Petkcas, Carteras,, Tarjeteros, Sacos de pielHpara 
A alá  f  Viaje, etc., etc. ■ ;
. . Exclusiva para la venta en Málaga y su provincia dfc la acreditada
Las es(jueks m 
|)ára sü iasÉí^ión hasta 
madrugada eh esta Admiui'^tiacióm
comprar nh íhbtór á vápor^
6 benibina y dínámó qbó ^  
en buen uso. Informes:¿^ 
Eatorre,. Atarazanas, 7, tíóMi
, ’ seguaso y  secreto^- ̂
■ .jEn tas en fé í^  regular, que cottar un flujdó hacéifídes^ai-
rétef'r*á|)ia'amrifié'’qpâ ^^  ̂ - . ......................____ _______ , , ..... . .yenérqajóisifiRíla’a^ sienipre trae consetíüpiKÍas,^
'■fti'ft^étas,'póés'l!Í ftfiíiívbr'éóVá'feafi^ '̂éb-'evite,, aGyíBqlfj.ej9:,:Ofi9‘puntp,, .prqducieq^’ otro n»l
grave. En parte hay razón en ello; tá.dgasébn .Guéjtei .-qué para,^q^rjod^^
iifiliííta, no bástara'pará'lá curación él nacer d^pareqer lai vy espfeialínente.'iás'-veííéneal. y sifililíifca,— ---------r ~ -  --------------------------- ~~
; manif^te<áón ,e:>deF;nárí e! fiuiOj Ulcer% ,Ó*bubón sino que teniéndose presente qáé'''Iá:saiigíií’«s
fORldEN. - Los certifil»!, 
dé origen para Bél[ 
hállatf'de venta al preó: 
pesetas el ciento en la ímp|i»i' 
ta de Zambrana Hermiansá*’* 
lie Agustín Parejo, 11
ció'n fe'jÁé'hia. Eii^'stéí'fundámói ñué^ro métodó sin ppiigro y:ijáirfdo.íGortamos la purgación 6 
gota cóh Aüéstfas «Cápsútes* Koch»; cicatrizamos las úlceras ó .escoriaciones, y.resolvemqs el 
bubón con nuestrai «Roifeada Kpctví ;(pe£ó em,̂ ô,dos jos ca^p  y  dpspl  ̂el miiiqeí poiií,^ 
nistramos ai inte|i05 n,egp|íiO;«P3J)4V'ptÍv  ̂ Kóch», pjjr este.métodg .^üe p o s tra s  cura­
ciones externás sean «rápidas», puesto que hacemoá ¿désapáíecéf eh'‘pócos' dia's» toaos''los'áín- 
: ' tomas,..sih temor alguno, desque-puó&n acurmílarse %iimálifetarse. fie nueve,ya. que ¡nuestro 
;«Depurativo Koch», que se usará por, pl;gún;gempo^. no dejará,en la sangre el pásJe^e  átomo
: - | S ‘ " ........‘ .................. - - - -
'deberán tómáf,§ 1á'Yé¿ e?«í5é|)ürafivb Kpehí-'. EáláfeisliEÍ foíibá de;cifrar próritd y 1 
• 1 ' Lás «Gapsülá^'^ÓáH^. Váfe i  pésetás caja', la «Pomadái „Koch* 3 :pesátaé ipopno 'y  el; d D ^ -  
rativo Koch», 10 péseteS^tája^'Sé vénden en todas las acreditadas boticas del mundoVraas si 
, ; en algún punto .pe se. epcontrarM» eiivíése. el importe da lo.que se fiesee.ál . P R . MATEOS, 
' ■'Préciádos, ‘á 8 1. V MAtj'íttp,’'y  seguídey ;^é^flcá^
isi-tA  ̂ '
. Las mcáicadqneá que serdmplefn y/jécoinieiMianiien el sGABINBTE MEDICO; AIII£Ri<' 
CANO, treciaeos, 28 i.\,ó^.f<qRlD’;í DE.COMjpOSlCíQN;;SECRETA,.Sos
%(n|Ulus.l?^nvfidp.aniali?^f%ñer,el LABORATORIO QEN 
;. Se e ^  corté 'én'S."^'Abrí|,dé jdqq y|ha merecido inform é fávwábles' dé los .SRESI JUBDÍ- 
d o s  F^OkÉNSES^DEL’Ü lS tR íT p  DEL HOS í$#é; Jb ó íp y  fieí LASO-
RATORIO en su sección médica eú'9 1 "'de Aéóstój á f e fe  iáwtti¿&éi]i ¿t'Metido á ^  de :
Son.puésdosAíátanRivhtos reaHuendáSáos por los diferentes 4 s£tore&e .......... ..
T E íMEDÍ<?P AMjp^lCANO ;l¿)p; M A pR ip, U N ICPS .que,
mpeáiesp^^ en ge'pe^jLA, QéR pE  LOS '
, élAL'éíGAj tárÉáéíás'de d .^ é l ix  í*lréz'átólwitfe‘; 'Í ^
a Canáltó; C(frííp(áñ|^-.i5.'-'‘' ' ' v ' ' / o
JL L M A C B N B S
altos y bíiios cpn, patiof||j'
gar de pisar, se aíijuilan efiW 
lie dé la  Bspóránzá,^nú'imili'





, Mr. Fierre 
único que pu g réni, 







A  lo s  oon tra tlsé iiii
SE ALQUILAN grandes?»" 
tidas,.de vía portátil 
tas, psadp, pero en ¡per.ís" 
estado. Dirigirse á Aro»ô '  ̂
ppel, Maidriú. Atoohaf _
esttebs-áfriictóles, s ^ s  píírá'.  
afíÉfrtos dé WoHhéi^j'álGéitéis ae^éh; 
,^Sl(éós y,todos los vítiieode agricu^nte,
 ̂ ‘ hás«4as .y ‘ ‘
plódraS dó molí- 
dó cuero/ balate, 
Tensas de uva; deiíEja, de heno
JLai p ) » n tp  m w fO ’FíBoA
’ La plántá descubierta pe* 
famosp herbolario don J» 
Beriiari&arcía, cura tô *®}J| 
éhfébmedades de la ormá^ 
cóRcos hepátioos y 
los cátarrosjá la vejiga, 
jés de sangró, el úblor de^.j 
nes, laS; estrecheces, ól 
biédraj la incontinenolA* u, 
cálotribsí'el retardo deW% 
níu las irregularidades e»'  
" y  también
’ ^^ivÓ el ¿Arbolario 
Aalié llél Grieto dé la BP®éali ti r  
im ero l6 i-- 
plaza de GorfiQIii
nria, nú  16 noven^fii 
na á la
piopiBt
